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DIARIO
.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
"áX?$"?'XY
Nació el día 18 de enero de 186%.
Ingresó en el servicio, como alumno
Señor...
Circular. Se publiC'lln o. conti:1Ull-
ci6n la.'i biografía'> de los Gcnerale6
a'ioCend..i.dos por refJ..1es <1reretoo <W 11
d<'l actuai (D. O. nGro. 8),
14 de enero de 1926.
Servicioe y circ:tmstaDclu del Gene-
ra1 de brigada D. AUODIO AICQU
Roclrlgues.
Excmos. Sefiores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
10 siguiente:
BIOGRAFIAS
ALFONSO
DECRETOS
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
REALES
PIESIDIl DR mwa DE ItnISTIDS
P1f.SIDEI\[IA DEL [O"SEJO DE MInISTROS
"
.. ~.' '" .
El p,..¡....te del CoNejo de MiD*r"-,
~IGu.. PlUMO Di: RlVi:RA y OIlBANEJA
(De la Gaceta.)
Circalar. Excmo. Sr,: No se po-
dría emprender con la firmeza y au-
toridad debida el camino de esfuer-
zos y sacrifi..ciOB que repre~Dta.el
propósito de negar a la Dlvelacl6n
de 101l Presupuestos del Est~do en ~l
m~ breve plazo posible, SID prevIo
intea.to de fijar las plantillas del per-
SODal indispensable para el desem-
peño de las funciones que le están
eDCOII1endadas, y eUo ha de prece-
derse a su vez de la disposición que
fije el tiempo mínimo que ha de dedi-
carse a desempeñarlas para computar
as{ su verdadero rendimiento de tra-
"ajo.
La jornada burocrática puede cal-
cularse prudentemente en cinco bo-
r36, si durante ellas se trabaja con in-
tensidad, y debe IIer continua, DO sólo
por mtar gastos innecesarios y mo-
lestiu al personal, sino por no inte-
rru.r la relación con el ptiblico, a
I cuyo servicio hay que ate.nder pri- \ en la Academia de Infantería de laImordialmente. Pero como sm su per- Isla de Cuba, el 12 de .agosto de
-------------- juicio pueden estas horas ser distin-. 1881, V obtuvo reglamentarIamente el
Itas dentro de aquellas que las insta.: empleo de alférez de dicha ~rma en
laciones de los servicios permiten, I 5. de agost<? ~e 1884. AscendiÓ ~ te-
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-' Diente ~n JulIO de 1888; a capitán,
vida disponer que, a partir del 1.0 d.e en sephem.!>re de 18<)6; a co.mandan-
febrero, las horas normales de OfiCI- te, en abnl d.e 1898; a teDlente ca-
nas en la Administraci6n central y: ron~I,. en abnl de 1910; a corone~.
provincial sean cinco, y seguidas, de· í en Julio d~ r916, Y a General de bn-
E. atención a las circunstancias hiendo, antes de proceder a la. fija- . gada, en Igual mes de 19:: 1.
~ue cescurren en don Joaquín Seoane ci6n de ellas, los jefes de todos los I Sirvi6 de subdlterno en la ¡'en-C". coronel de Artillería, en 6itua. servicios centrales y provinciales in- ínsula en los regimientos de Cana.
ci6a de primera reserva, formar a los Sres. Ministros. sobre rias y Albuera; en los batallones de
Vengo en nombrarle subgobernador I las más convenientes, y éstos dlspon- ,reserva de Lérida, Huelva y .':le\,¡;Ja.
Feneral de los territorios españoles drán la mejor forma de requerir la y eR IQS r<"gimientos de Sabaya y
del Golfo de Gl'inea. opini6n de BUS subordinados, respec- Granada, embarcando con este últi-
Dado en Palacio a trwce de enero to a este extremo, bien entendido que mo para Mtlilla el 27 de noviembre
dI' mil novecientos veintiséis. los límites de entrada y salida han de . de 1893, en cuya plaza permaneció
estar comprendides entre ocho y me- ide servicio de campaña haeta el 3 de
dia y diez y siete y media, pudiendo I enero del año siguiente, que regresó
significarse horarios distintos para ve- 'a la Penlnsula; habi~ndosele dado
rano e invierno, considerando aqu~l las gracias en nombre de S. M. la
entre ell.o de mayo y 1.0 de noviem· Reina Regente del Reino, por su com-
bre, e invierno el resto del afio. portamiento, levantado esplritu mi-
De real orden lo digo a V. E. para litar y disciplina observada durante
su conocimiento y efectos conliguien- las operaciones de Melilla y perma-
tes. Dios guarde a V. E. muchos nencia en el campamento de dicha
años. Madrid 13 de enero de Icp6. plaza; y en Filipinas, en el regi-
I PRnlO DE R.rvuA miento de Hnea de Visayas y en el:z l.o Tercio de la Guardia Civil; de
Señor Ministro de... capitán, en di$:ho archipiélaio, en
(De la «Gaceta».) los regimie~tos de Unea de_Visayas.
y en operacIOnes de campana, en el
de ]016 y batallón Cazadores upedi-
cionario nlÍm. 4, varias Teces man-
dando columlUl; desde lin de junio
de 18c)Il hasta el :1 de noviembre si-
guiente estuvo prisionero de los in-
surrectos; de comandante, en 101l ba-
tallones de Cazadores expedicionarios
números 3 y 1:1, Y en la Península,
en las Comisiones liquidadoras de
este tiltimo bata116n y del primero
del regimiento de la Habana núme-
ro 66, en el segundo batallón de mon-
taña, en la Comisi6n liquidadora del
bata1l6n provisional de l. Habana
número :1, en el regimiento de Bar-
bón, y eA Melilla, de Gobernador
militar del Peñón de Vélez de la ~_
mera; dirigió la defensa de la plaza
desde el 9 de agosto al ~ de octu.
re de 1909 de los ataques del ene-
migo, interviniendo eD las Dq'OCia-
ciones para la paz, que dierr.n por
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Se confirma en el eargo de aylldallle
de campo de V E., al teniente ooro-
nel de I:lranteña D. JUlin Pruna
Fernández-F16rez, llS<'cndido .El dicho
empleo por real arden circul&' de 7 eleJ
artual (D. O. ntlm. S):
13 de enf'l'O de 1926.
1:
resulta~o la presentaci~n y .sumisión 'lit (Panpanga), el 7 de junio de Ita de dicha provincia yo Director de
de los Jefes de las kab~las lImítrofes 18l}8. la Escuela Oficial militar números
a dicha pla%a; de temente coronel, Cruz de segunda clase de María tres y seis, habiéndose interinamen-
en el anterior cargo, en cuyo come- Cristina, por los extraordinarios ser- te encargado varias veces del Go-
tido a la vez que desarrolló c~tera vicios prestados en el Peñ6n de Vé- bierno militar de la plaza y provin-
y eficaz política de atracció!!, r~pe- lez de la Gomera desde el 9 de agos- cia, y posteriormente el del regi-
lió las agresiones de que fue obJeto to hasta el 26 de octubre de 1<)09. miento del Ferrol, habiendo desem-
la plaza y de coronel desempeñ.ó Cruz roja de segunda clase del Mé- peñado accidentalmente en distintas
el referido cargo de Gobernador mI- rito Militar, pensionada, por los ser- ocasiones el del Gobierno militar de
litar del Peñón de Vélez ~e ~a Co- vici~s ~e campa~a prestados en el la plaza de dicho nombre.
mera interinamente, y eJerCido el terntono de M,ehIla hasta el 31 de Desde junio de 1924 viene man-
mand'o de la Zona de reclutamiento octubre de 1912 . dando el regimiento de La Victoria,
y reserva de Córdoba, habiendo des- Cruz de segunda cIase de María y desempeñando interinamente en di-
empeñado a la vez, accidentalmente Cristina, por servicios de campaña ferentes ocasiones el de la brigada
en diferentes ocasiones, el cargo de en el territorio de Melilla, desde el <l: que pertenece y del Gobierno mi-
vicepresidente de la ~omisión ~i~ta 31 de octubre de 1912 al 28 de fe- litar de la plaza y provincia de Sa-
de reclutamiento de dIcha provlDcla, brero de 1914. lamanca.
y posteriormente ejerció el mando del ?>'{edaHas de L!1zón, de los Volun- Ha desmpeñado diferentes e im-
regimiento de Alava, y simultánea- tarios de Filipinas, de Sufrimientos portantes comisiones del servicio.
mente con carácter accidental, des- por la Patria, de Melilla con el pa- Tomó parte en la campaña de Cuba,
empefió el cargo de Director de ~a sador del Peñón y la de ~frica. de subalterno y capitán, 'habiendo
Escuela oficial de la plaza de CádlZ . S~ halla además en. poseSIón de las alcanzado por los méritos en eHa
desde el ó de abril de 1918 hasta el SiguIentes condecoraciones: contraídos las recompensas siguien-
16 de junio del año siguiente. . . Cruz, P~aca y Gran Cruz de San tes:
De General de brigada ha elerc~- Hermenegtldo. Dos cruces rojas de primera clase
do los mandos de la segun~a br~- .~edallas de Alfonso XIII, de los del Mérito Militar, una de ellas pen-
gada de Infantería de la undécuna dl- SitIOS de Gerona y de las Cortes, sionada, por las operaciones practi-
visión, los cargos de segundo j~fe del Constitución y Sitio de Cádiz:. cadas en los uMontes de CapirolJ,
Gobierno militar de Menorca, JE!Íe de . Cuenta cuarenta :r cuatro. ~nos y desde el 6 al 10 de octubre de 1895
las tropas de la Zona de Tetuán y nnco meses de efectiVOs serVICIOS, de y combate sostenido en el "Puerto
segundo jefe de la Comandancia ge- ellos, cuatro años y más de cinco de MnravilJ, ei 25 de abril de 18<}6.
neral de Ceuta' nuevamente el man- meses en el empleo de General de Cruz de primera clase de María
do de la segunda brigada de lnfan- briiada, y hace el número uno de Cristina, por la ocupaci6n de Mara--
tería de la undécima división, Y des- la escala de su clase. vi. el 3 de junio de 1896.
de marzo de 1923 viene ejerciendo ~l Empleo de capitán, por los como
de la primera brigada de Infantena bates sostenidos en uCuchiIIo!l de Ca·
de la octava división: . güines AbajolJ, uA r r o y o Grande",
Ha desempeñado diferentes..e lm- "Cuchillos de PalmariegolJ y. "LomaH ServiciOl y clrctmalanciaa del coronel d B . Iportantes cumisiones del serVICIO. a de Infanterfa D. Ceferlno Pérea Fu- e ermeJa IJ, el 28 de julio de 18QÓ.
tomado parte en los sucesos de Me- n!ndel. Cruz r!\in de primera clas~ dl"\
lilla de 1893-94, de subalterno; e!l Mérito Miritar, por los encuentros ha-
las campañas de Filip.inas, de. cap.1- hidos en "Capiro" y "Camino dI't Nació el día 15 de septiembre de S 1 d'tán Y en la de Afnca, tern anos auco)), os las 8 y 9 de febrero, d 1867. Ingresó en el servicio como d 8
de MeliUa y Ceuta-Tetulin, e co- soldado voruntario de Infanterfa. en l" 1 Q8.
mandante, teniente coronel,. coronel Cruz de primera clase de Mariab d 1 5 de abril de 1886, obteniéndolo como C· . 1 bY General de brigada, h¡¡. len o a - nshna. por os com ates sostrni-11 alumno de la Academia D'eneral Mi- d 1 PI d Scanzado por los méritos e~ e. as con~ .. os en a .aza e antiago de Cu-tr~:Uo; ~i~~co~~~~er~~i~~:ed~l~i:~~~~iJ~ ~~l~~:~~a~iax:r~~~~t~~~ baM~~;lI~ n~/ ¿~~ul~~ndetr:~~asa.
1 .. d pleo de alférez-alumno el 13 de ju- dMérito Militar, por os suceso~ e lio de 1891, y al de segundo teniente ores.
Mell'lla de 1"~~-"A. d 1 í Se halla además en posesión de lasuy,,-.,,.. d 1 Mé e nfanter a, por haber terminado el . . d'
Cru• ro)'a de primera da.se e - siguientes con ecoraClOnes:~ curso de ampliaci6n en la Academia C PI d
rito Militar, por las operaCIones prac- d I ruz y aca e San Hermene-
ticadas en el camino de Santo Do- e Arma en marzo de 1892 • Ascen- gildo. .,
6 d f b dió a primer teniente, en julio de M d 11 de Alfonso XIII.mingo, los días IS y 1 e e rero 1894; a capitánJ
en igual mes de e a a
de 1807. Cuenta treinta y nueve años y1896; a coman ante, en abril de d f .
Cruces de Is~L-l la Cat611'ca y Car- . 1 nueve meses e e echvos servidos.Que 1909; a temente corone, en septiem- d II .
los 111, en ....rmuta de ~os rOJ·.as. de b di e os treIDta y cuatro y rerca der- re e 191 5, y a corone, en mayo' d ti· 1 h
P
rimera clase de.1 Ménto ~Ihtar, d seIS meses e oCIa; ace el.núme-11 ti e 1919. ro uno en la escala de su clase, se
pensionada y sencI a, respec vamen- Sirvió de soldado en el batallón halla bien conceptuado y esté clasi-
te, por las operaciones y toma de Cazadores de Arapiles, y de subal- fi d
Pérez Dasman'n-as, los días ~4 ~l ~8 1 ca o apto para el ascenso.... temo en os regimientos de Balea-
de febrero y 4 de marzo de 1897, y res, San Quintín, en Cuba, en el
toma de Presa Molino ellO de mar- batallón de Talavera peninsular nú-
lO citado. mero 4; de capitán en el anterior
Dos cruce6 rojas de primera clll.5e batallón, en la Península, en el re-
del Mérito Militar, una de ellas pen- gimiento reserva de Albacete y en
sionada por el comportamiento oh- los de Castilla y San Fernando, re-
servado'· en la conducci6n de un con- serva de Salamanca, Zona militar
voy desde el Zapote a Salitrán los de Salamanca, y de reclutamiento y
días 18 y 19 de marzo de 18<)7, y por reserva de dicho nombre; de coman-
el ataque y toma del campamento de dante, en la Comisión mixta de re-
San Ildefonso (Monte Arayat), el 3 clutamiento de Salamanca; como ofi-
de junio siguiente. . dal mayor y de teniente coronel, en
Empleo -de comandante, como me- la Caja de recluta de Ciudad Rodric
jora de recompensa,en vez de .la go y en la Zona de rec1utamje~l!"o
cruz: de primera clase de Marfa Cns- y reserva de Salamanca. SeñOl' Comandn.nte o-enernl de ceu.ta.
tina que se le otorgó por la toma de De coronel ha ejercido el mando :>
Imus el 26 de marzo de 1897. de la Zona de reclutamiento dI' 7.a- ':di<'i ,\o< (',,'nera) en Jefe del E;¡(>:¡'c:i-
Cruz roja de segunda cIase del Mé- mora, a la vez que los c~rg-os de I ~II ::.' Dpañ" PO ,\frica e JIPter'l"en-
rito Militar por el combate de Apa- Vicepresidente de la Comisión r.~ix-I ''''ll':·.'! (1,'1 F.,V-re\to.
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Cesa en el cargo de ayud'll.nte de Id.erecho preferente pa.ra ser colocados De los dos que tie~ el capít1n ,._-
iaraPO del. General de la primera con ocasión de vacante en cualquier neral del Ej6Yciw. uno.
Iriga41 de lntanterla de la tercera destino de su empleo, que no sea Todos los que existen de la suplí-
Iivisi6n D. Antonio Fernández Ba- de concurso, y de la plantilla de su mida Subsecretarfa y jefes de las ctis.-
'reto, el (Y.)IIlanull.llte de I::lfantería. Arma o Cuerpo, que exista en la tintas Secciones, incluso Dirección de
). TelIno CIlrrí6n Blázquez, por haber localidad donde radicase el organis- Cría Caballar e lnteooencia geDeral
:umplido en dicho cometido el pLaz') mo suprimido o reformado. Igual- y de sus respectivos ayudantes, reser-
i'gl:tmentario, .v se nombra en 'iUi- mente les será de aplicación los be- yándose cuatro para los dos directo-
ilUción al de iKual empleo y Arma neficios de la Ley de 7 de julio de res generales y un ayudante de cada
). Jo<;{: Bernal García; disp'Jnihl.c cn 1922 Ce. L. núm. 249). uno.
:"tl rcgiú:l. Segundo. L a mencionada situa- • Los cuatro que tienen los generales
J~ 'l(, eneru le 1'J20. ción de excedente con sueldo entero que pertenecían al E. M. C. Y todos
';r:ñor Capit."n g:cner,\l <h:'" Ino puede ser solicitada por ningún los incluidos para los jefes y oficia-
úl ~I.!gun- jefe u oficial, pa~ando a ella única- les de los distintos Cuerpos con des-la rcgión. mente los que, a juicio de los jefes tino en el mismo.
:;ciior Intcrvonwr general <.1<'1 Ejér- de los Centros, Cuerpos o dependen- El que tiene asignado el presidente
cito. cias, deban cesar de prestar servicio del Consejo Supremo de Guerra y
en ellos por resultar sobrantes de Marina.
sus plantillas, haciendo al efecto la Los que tienen los gobernadores mi-
Circular. ~c destina <:0ffi(J .kfe n. c?rres'porfdient~ propuesta a este Mi- litares de Toledo, Segovia y Guadala-
Jft~ úr-denes del Gobernador gene)':;! <le msteno. P.odran, ~llent:as permanez- jara y los de sus respectivos ayudan-
lo,:; tcl-ritoriOt; !,,,,paflr,l<.';: et,:j Golfo dc I can .en, d. 1 C h a sltuacl6n. y en for- tes.
l;uinca, General dc brigada D. ~1igu<'] 1~a ld~ntlc:...o. l?s demá~ Jefes. y ofi- De los dos que tiene fijados (a da-
:\ÚflCZ de PNdo r Susbiill:1.'>, :,1 lO, Clales del EJérCito, acudir a los co~- uno de los ayudantes de campo y <>r-
ina;1<13ntc ¡j,;' Cabo1l:('rí~. n. !.;li,~ r;iaiio curs?s que se convoquen. para cubnr denes de S. M., uno.
Herreros, que actl';ll!llcntn pr-CS(;l "u" destlnos que reglamentanamente ten- De los diez que tiene incluidos elt
"crviciOl' en Aviación romo ,iefe ue'l gan esa forma de p.r~veerse. Cuerpo de E. M. para el E. M. <!el.
aeroc!romo de Larachc, cl que ('<'sal':'\ . Terrero. ~l benefiCIO de pref~ren- Ministro y Secciones, ocho, quedan-
1'11 djclJo de;;t;ino y ]Jcrcibirfl Clll pi Cla p.ara destino. d,entro de la mIsma do dos para dos jefes del E. M. de)
lluevo el sünldo cntero rorrc't;pondlen. localidad se s?licltará por una sQla MinistTC>.-
tI' :lo su f'mplro, con cargo al capitulo ve7 y en ~l mismo mes en que sean De los 12 incluidos para (·1 Depó-)ll'im010, !\l'tkuJo únic0 de In f;('(~ci(j;¡ baja, m.edlante papeleta en la que sito de la Guerra, nueve, quedando
\'llarta fk este l\{inistel'io, v el ,.;(.bl'e- s~ relaclOne, por orden de. preferen- los otros tres para los dos primero~
oll('\do o gratifkación qUf" Jf' Ctll'l>:'''- CI":, los que se dese~n servir. El que jefes y el jefe de la Sección gru-
I,onlln. con CH.l"f'/> a imprfwis!J>s df'll dejare de. ~ursar dlcha papel~ta. en gráfica.
1)J'e>suplI('f;t.o (]<, .(!Iasto'; <1e .ln..<; }xl>'(,,;io. el plazo se~alado perderá los mdlca- De los cuatro Que tienen fijarlll~
11/'1; f'i<pañDln.<; d~l Afdca (}(-CÍ<kl1t¡d.· dos ~eneficlOs. Cuan~o se tra~e.de los ayudantes del Ministro, se SUJll i-
allÍl'IIJo tel"l'I'JV). l'apHu]o "-''gun<lo dI' Iun Cuerpo ~ orgalllsmo supn~ldo men dos.
sil sl'('l'ión priml'rn. ("n un.a .Iocabdad donde no h~blera De los dos que corresponden a lo~
. . otro Similar en· que poder servu, el jefes a las órdenes del Presidente
1,1 dr "nrl'O dI' I~¡2(,. derecho de pr("ferencia señalado po_ uno.
Sl'j'j", .. . drá ejercitarse palfa cualquier otra De los 30 que corresponden a I/,~
p!;¡za o guarnici6n. ayudantes de los diez capitanes gf'IW-
1
Cuarto, F: I mencionado derecho rales de las regiones, Baleares y C<l-
PLANTILLAS se perderá por p n s t" voluntario o narias, diez.
Iforzoso d!'1 jef!' u oficial a las situa- De los que tienen los ayudantes <.1..1Circular. Acordado por el Gobier- ciones de r("emplazo, disponibilidad capitán general del Ej~rcito, uno
no de S. M. abordar la reorganiza- Q supernumerario sin sueldo. Tam- De los dos de ayudantes que 1;1'·
eión de los servicios del Estado bién se dejará de aplKar al corres- nen los Generales de las zó Divis;ll-
con decidido propósito de introduci~ ponderIe destino forzoso a Africa; al nes, Inspector general de Cabal1trí¡l.
en ellos todas las economías que per- cl!rsar reglamentariamente papeleta Gobernadores militares de Madrid,
mita su eficiencia, se producirá el solicitando destino a otra guarni- Barcelona, Campo de Gibraltar, C....
hecho, tanto en la Administración ción, y, finalmente. por hallarse in- diz. Cartagena, Ferrol, Mallorca, Mt'-
Central como en la Regional y en cluído en los preceptos de la real norc~, Tenerife y Gran Canaria, '~e
los Cuerpos y establecimientos de lorden de 12 de noviembre de 1924 supnme uno, qu~dando, por tanto,
sobrante de personal que acaso' ten- (C. L. núm. 454). un ayudante a pIe y otro montad,...
gan .aplicación en actividades por in-I Quinto. La reclamación y aboDo Se,gundo. Todo el ganado qUf ~e
tenslficar de la vida nacional, para de los haberes de los jefes, oficia- s~pnme.ser~ entregado en el D~pll­
las que? a su tiempo, se requeriría les y asimilados a quienes beneficie ISl,tO regIOnal de remonta más pro-
el p~tTlótico concurso del personal esta disposición, se hará en la mi5- xlmo. .
que mtegra los Cuadros de mando ma forma que se practica hoy con Tercero. Con objeto de no perj... -
en tod~$ ~us jerarqufas; pero como el personal que se halla en situación dicar a los que con arreglo a las dis-
no s~na. Justo que la correcci6n de de disponible con aplicación al ca- posiciones legales, tenían concedirl~detiC1encla~ orgánicas o de plaMillas pÍtulo primero, articulo único de la al cumplir un plazo determinado dI?'de~~roporclO~adas significase intran- sección CU:lrta del vigente presu- tiempo la 'propiedad de caballo que
qu~hdades ni perturbaciones par a puesto. montaban, todas aquellas plazas mon-
~Ule'Des ,no son responsables de aqué- 14 de enero de 1926. tadas que por la presente disposi-
as r V1enen prestand? sus servicios S - Ición s~ dejan a pie, y que les falta-
con a mayor abnegaCión y celo, se enor... ren seIS meses o menos para adqui-
resu~lw : . rir la propiedad del :s-emovientt', !'lE"
.Pnmero. Los Jefes, oficiales y asi- ¡leS dispensa de este plazo, y previ~~lladOlS que result~n sobrantes de un PLANTILLA DE CABALLOS soli<:itud en la íorma reglaml'ntaria
deu:rpo'd ~entro, organismo o depen- PARA OFICIAL le será concedida la plena pOSt'<:í('~
~lB e ramo de Guerra, por su- Idel caballo, en cuvo mOIDrnto rlt"j:>-f~:SIÓD o reorganización del mismo y Circui,!T.:\ partir de la revista; rá éste ya' de pertenecer al Estarlo
r4nmen ~arte .en su plantilla, queda- de Comisario del próximo mes dt" fe- !para todos efectos.
el sU~~dslluacI6n de "e~cedentes, con brero Si! dísm;'lu)'e11 de las plantillas 1 Cuarto. Todo el personal q;lc fM:'
dient o entero 1e actl~o correspon- de ganado actualmente existentes 146 la presente disposición deja de ~f')'
desti:a~ su emp et" sm poder ser caballos de oficial, con arreglo al de- plaza montada. tendrá derecho ;\ ;1~i~­
elfista os como ouosos en tanto tallf' ~iguiente; I tente. sujetánd05c é5tOS, como lod(l~
tilla e~~so:~l sobrante de la plaR-ll.o • ~t los tres caballos que tiene I Jos df':t:~o" c!{' plaz:\. y C\H.'rp~: ;¡ .';-:
pleo y Arma, te:lIendu el ministro, dQ~. pr("$CnpCl:;>n',,' qu(' <flclen los l ~"".~;l-I .
-.
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RACIONES DE PIENSO
{les generales, con el fin de que man-
tengan un grado de ..instrucción efi-
:iente. derecho que subsistirá única-
'!lente mientras permanezcan en sus
tjltstinos actuales los que por la pre-
~te disposición quedan a pie.
Quinto. . Los Genera.1es a quienes
MI' la preseate disposición se les de-
la algún ayudante a pie designarán
105 que hayan de continuar siendo
3la,zas montadas.
J 4 de enero de 1926. •
I I
i'\
15 de enero de [926
a cuyo- ganado se aumenta pof la
presente real orden medio kilo dia-
rio de cebada, como aquellas otras
que por disfrutar ya de este benefi-
cio no se les otorga ahora aumento
alguno, si hicieran uso de la autori-
zaci6n que por esta disposici6n se
les confiere de recibir en metálico
el importe de medio kilo diario de
cebada, tendrán la obligación inelu-
dible de ingresar el importe men-
sual que alcanzase ese beneficio en
un fondo especial, llamado de ((Ra-
ciones.., par a dedicarlo exclusiva-
mente al cambio de alimentaci6n del
gallada.
6.0 El beneficio a metálico que
queda indicado se reserva. unica y ex-
Circular. A partir de la revista del clusivamente a las unidades armadas,
,lróximo mes de febrero se tendrán en no pudiendo hacer uso de él las pla.
·uenta las modificaciones 3iguientes: zas montadas sueltas. .
1.0 Se aumenta 0,600 kilogramos
tie cebada diarialllleIlte a todo el ga- 7·° Quedan subsistentes t o d a s
nado caballar del Ejército de la Peno las disposiciones referentes a sumi-
·'nsula,. Baleares y Canarias que has- nistro de pienso que no se opongan
ta .la fecha tenía asignado solamente a lo que por la presente se estable-
r.u...tro kilogramos, componiéndose por ce, bien entendido que el hecho de~anto la ración ordinaria de pienso que se fije desde 1.0 de febrero pró-
-:11 la sección cuarta para el ganado ximo el tipo de cuatro kilos y medio
:abal1ar de cuatro kilogr~os y mIC- de cebada como ración ordinaria pa-
.lio de cebada y seis de paja. ra el ganado caballar de la Penínsu-
2.0 Se suprime el medio kilo dia- la, Baleares y Canarias, no puede~io de cebada que tenía concedido el servir de pretexto para que al gana-
{anado de silla durante el período do que tenía ya concedido algún au-
k instrucci6n. mento, se le reclame éste sobre la
3.0 Se autoriza a las unidades ar- raci6n normal que ahora se estable-
11adas para que ese medio kilogramo ce; la presente disposición no tiene,
j(, «('hada diaria que se aumenta por pues, otro objeto que el dar cuatro~I in~iso primero puedan extraerlo en kilos y medio de echada al ganado
's¡H'ci-e de los Parquell de .Intenden- ~aballar citado, que sólo devengaba
:ia () rl'c1amarlo en metálico en ex- cuatro ..
-rado, al precio corriente del merca- 8.° Al ganado de' silla de la Es-
lo en la plaza durante el mes a que ~uela de Equitación le corresponden
'orrespond:l el derecho, precio que de- cinco kilos diarios de cebada.
;íl!:nará la autoridad militar de la 10- 9·" Como el crédito para raciones
alida<1. de pienso, figura en el capítulo sép-
4." Del mismo derecho de cobrar timo, artículo primero, por fin de
-n metálico medio kilo diario de ce- ejercicio, la Ordenación de pagos de
"lada podrán hacer uso las unidades Guerra reintegrará al capítulo de
trro.adas cuyo ganado. por tener ac- ((Ha!>f'resu (actualmente el primero
'ualmente concedido algún aumento único), por medio del oportuno libra-
11' dicho artículo sobre los cuatro ki- miento de formalización·, la cantiljad
'o~ramos. 110 se les oto:ga mayor can- a que ,hubiere asce~did? el .pe.rciba
--¡dad por esta disposiCión. 1en metallco del ~edlo kIlo dlano de
•." Tanto las unidades armadas, cebada que autonza la presente dis-
© Ministerio de Defensa
o. O. núm. 1
posici6n para el ganado caballar
la Península, Baleares y Can~ria.
10. La nota en el extracte .• (
se refiere el inci54l tercero será j
tificada con copia de la orden de
autoridad militar, tn la que se
el número de caballos para los; e
les se reclama en metálico el imp
te del medio kilo de cebada, el p
cio del kilo de la misma y el imp
te total que al Cuerpo correspon
de cuya orden se remitirá meosu
mente copia por la referida aut<
dad al Parque o Depósito 'de lnt
dencia que suministre al Cuerpo
13 de enero de 19z(
Señor...
RECOMPENSAS
Circular. En vista de'lo propt
to por el General en Jefe del E:
cito de España en Africa, de acu
do con el Gobierno, y por resoluc
fecha de ayer, se concede al per
nal que figura en la siguiente rE
ción, la Medalla de Sufrimientos .
la Patria, con la pensión e inde~
zación que a cada uno se le seña
por haber sido heridos por el e
migo en campaña, unos, '1 otros,
las demás condiciones consignadas
el artículo 21 del Reglamento de
compensas de I1 de abril de 192'
series de aplicaci6n los casos que
citan de la ley de 7 de julio de 1
(c. L. núm. 273).
Los que en la indicada relac
aparecen colt'!inúan en curación
sus heridas, seguirán percihiendo
p('nsi6n diaria corresponrliente de
(,1 día que se ('xpresa, mientras ro
sualmente justifiquen ron certific
farultat~o del reconocimiento que
fran, que no están en condiciones
prestar sl'rvicio. cesando esa pens
diaria al cumplirse dos años de
percibo. o ~ea desde la fecha en (
fueron hNidos, o antes, si concurJ
ra alguna de las circunstancias p
vistas l"n el artículo 6.- de aq
lla ley.
r4 de enero de lQ2(
Señor...
,
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NOMBREScueRPOEMPLeo
':l Cantidad,,!
a~ corrr.pondienlt~
~5' Caso del /:lo> fCalificación o:~ ¡; jO s: :J >~ ~ articulo S.' ;.'ª :~ iiD TO.T_A1
., que !.e ::. ~g:[
huid. g I 11 g- ni gI _ lI'i ~ ap ca _ .... "'(' Pt .. .lP
---' , J ...:.:. ~ --- .-
Jenle Inl.' .1 Reg. Olumba '" D. Enrique Cdma E'Nín (her;<!o 10 <!icicmb,. 192~)......... Gra'·e ...... 326 a el Ú 11i~:ni I l
[larle .....!.•.890 2..;:; •• :Illt
Olro id••••• Tercio ' Andrés SlelO Mariano (herido 5 septiembre 1914) Idem f(JS e) Uf .6.20 I.t ·1 3 .•~
Dlro id ~e¡¡ls. Larache .. ' José Rios Capapé (herido 6 septiembre 1<)2~) IdtT.'l 283 e) U••2t5 1.~.11 ~.fe
Otro id .•.•• JCellls.Albucemas ' Antonio ViIlar Oill de Albornoz (hend., lB noviembre 19'24). Menos grave 166 b) 11:l.7/jo ¿'JO 2.'"~lro id Regla. uuta.... ' Raf.el Pastor Espinosa (herido J7 diciembre 1<)24) 6r.ve , _ b c} 4.320 1.600¡1 ~ lJ2tl
~lro Id Tercio ' Fernando Riera Oarría (herido 16 oClubre lQ'H) Idem 35-1 e e) 5.310 1 60C 1> 91~
Jlro id••••• Re¡ls. MeJiJla " ' José Arija Valenzuda ¡herido 19 seputmbre 1915).......... Idem....... 12 eh I . 63Jl' v3t
Jlro id (hoy 11 •
capitán) .' Idem Alhl>Cemas • Manud Rodriguez Barragán (herid., 8 no,·ieOlbrc 1924} Menos grav_ 117 b' Ii l.755 ~OO J .r,i~
'ITf._ln'dt~)(ho••y. ¡R.e¡¡. Ceula • Aquilino Padilla Llalla (herido 7 no\"¡~mbrr 1<)24) .Jrau...... 1)5 ¡el IÍ lt i m al' I 42S 2.llX 3. -;2'
" \ p'¡rte..... •
Jlfo Id Tercio......... • Miguel 0560rlo R,ivas (hnido 12 mayo 1924) Menos grave 117 b) 111.755 17'0 1. 'i;fO
:>lrO id (Ia- f
Jlecido) .. Idem , fermín Alareón de la Laslra (herido S jllnio 1~l3) Grave...... 2 e) f 30 117~'0,
Jlrodecom-
plemento. Reg. Tolrdo Luis Portillo Ruiz (horido 18 agosto 1923) leer.¡ 341 e) ¡5.H5
:ap. Cab.' .• Mehal-laJallfiana I
Trtuán ..•••. , • Luis Sánchez lbirlcu (he.ido l. sepliemb.. 1925) '" . .• Menos grave 37 a) 555
rente. id. R-g. Taxdir • Federico Ilellod Krllrr (herido 26 mayo 1')2;) Grave...... 137 11 e) '2.055
~omte. Art.' Idrm Ligoro, 9.. • Agustín Riu Batista (hcri10 por gas", asfi~iante" ~I marzo
1925) Idem....... 36
renle. id '" Dep6.ito ganado • Fernando Eh'ira Mateas (herido por iperila el 2 a¡(osto 1295) Iden\....... H
Melill........
a. Sigue la pensión diaria elIde noviembre de 19?5.-b. Sigue la pensl6n diada elIde octubre de 1925.-c. Sigile la pensl6n diaria el b dr octu
lfe de 1925.· ch. Sigue la pensión diaria ell de DO"Jembre de 1~25, en las condiciones se~aladas en el articulo 3.' <le l. R.. O. C. de 29 abril de 1<)24 (D:~
'10 OfiCIAL nlÍm. 991.--d. Sigue la pensión diaria el lO de o,lUbre de 1925.
RESIDENCIA
Relación núm. 3.
1';1 Ill,ll, .Jo"", (~:lIChl l..6p()~..
1I1díc:"l1a,' 1';1 Tcleh Bcn Mo(,au,,'()
lll'lI ..\ m:,¡', J~':)f) f11~,('1 :1'; Jn"n';U:1 h~.
Illdr~"Il'a, lIamell BC'Il Harued 1'; ... ·;1'&
1:.!.:,O p.'Sdu.'i men,:;uulc.s,
11Ic.lr~ella, M¡<1-eI- Krim lk'll :\oJo"a
Ill(~1 JI'·¡·I·ail., 12,;:;0 p•.sr:t:<,; ',"'!I'Il['
le<:.
},i.Fl su ro'sirlenei:l "11 :l-tá!ag',l'''¡
Gen",raJ de hrigada, f'n ~i lllllCi(in ,1r>
primera 1'('.'(·ITa, D. Edlltl/lio i\ .. l.IIo~
y lliaz ,Ir> Vila.
. 13 de enero de 1!J2(i.
Seflol' c''1 titú tl general lit' la ":' !In·
da regi6n.
S('ñor 1Iltl':r\'entor genE'rr..l del ]I~Y'1
cito, '
DUQUY DE TETUAN
Dirección general de prepara·
ción de campaña
CONCURSOS
Relación núm. t. I \Ie!l:<wi l1úm. 290, llos:~ill BI:n'/lI,
B(lI'lIl1Si, 12,50 pef;eta.<; Il\onsual<",.
I 11 liT! 11..-(.(' d,' IlIfa. 'lail1l(íll I hlllt'tl, \h'!1.17l1; llúm. 307, M~)haJlIf~1 Bel1
B"Il·\IJl,l.l, ~:, l'''·-l·l:l.~ lll" IlSIl<t\l.'''. Ah,lllTahamán MaSf.<J l'i, 12 !jO !lalCta~
.\kli;¡zn: 1111/1'. Hl.H:,!" lIarn"d BCII m,·nl'uale.-;.
1I<L111"'¡ ,.¡ ~"'hd,i. 1~.r,O P('~(:l;¡'; 1:ll'n-
',11:,1,',<:.
~IH\:lI.lIi 1\ÜIIl. Ill:7~'J¡ \ú,ilallllfl
lll-n ;\l('}¡"lll"¡ '" ~1:11:l\'(.:I. I:.!;.,{J· 1""
'" '1 a..: 111' ·nsl!l.l\t\s ..
~¡"",,¡:ni niílll. JIU!I;!I. .\ bUf'!'l:lh:t-
Illall 1\1-11 ~1I1h:1I11"¡( Sq':UUII, 12,~,O )le-
.'" '!:L<: m,· ns lllllf'~.
~"'h:lZlll. 1I:1Jllf'(( H"n Ilnchmi :\fl1-
1HI1. 12.;,1) IH·q 't a..; mPll,U ales.
~lé(,az'li, ~Ioham('ct BCII Aiel .'.lIls·
lohi. 12.:,0 p/N·tas nwnsua'J.o:¡.
M¡'Í1nzn[, llamJ'><1 Ikn AicI M<'ls-
Ir¡hi. 12.:,0 1lI1':lsua)(';'.
l\IcÍlawi. Said Ben Amadi ('l. ~Ic­
dani. 12.;'0 pl'_~'C':as m(·nslI'il.les .
GdJO motol' ¡.sta del ba tallón ,jr 1n-
gellieros llf' Trtn;'m, Jaime 'I'arra.!!6
.\ra~I)J1\·'s. 12,50 p('j'.ct:J.~ mCll":I~!·,oS.
Relación núm. 2. O
'1.,hllll nú,m. ~7\1. Taha]' B,''1 \to-
Iwmf'd Sll~i, 1~,50 p(';ielas nl<'ll."utle.;.
\1f'!l:nrl'Í llIím. '2:),7. Al:l"d:lll Hf'n
I1rH11l':1 ..\1 h,~~l. l~.:.O j),,<c/:t.s !l:'~;>II.,­
\(':"=.
:\T ..·i!:1 z,li n ,í nI. ~'". TT:.ll1'~ I n··n
lIa<h·!.;;;·, ¡':'Ti:l!. I::!.:,r. l,to-d;·· '·n- 1-----------------
Pl1al()~.
)rf'!Ltl'l¡ nÚrll. :10.~..'.hd-(\.~-I':- il1\ !~!'n
('J I!:v'h l.i!'~it. 12.:,'] :""'''/:1''' /;;'1/' "" .
1'0<:.
\Id];\zn i Illím. :'(),..\h<l'I'I'l':a']E'I'I'
Bf'n \Iüh:unl'd 1'·'.lSU·¡-j(·hi. 12.:)1) 1)('- C' l Se b .
<('lao: m,,;).c,lla!(·o. I rrCII aro a re roncur~o p~n.
,r<'ha7.'lli nlÍm. Ti". \I:ümc,., nelll proveer la plaza de profesor ~~)(,hm
M lh' T . ') r de la clase de ((Geograffa mtlttar 1('('1 h' .nll.ZnI(í' L.·'~_P,""<'\!rao 'l11'::.i.';lla!~·I: estratégica, precedida de nociones di
- e :tz.nl 11 IIn. ":" •. (>111 ",':1 11- Geologia 1 E 1 S .
1 l · ·\11' 1" 50 t· 1 Jl, en a seue a upe'nOlal. '>1. _. pr'S" .1.:; l,ll'll··;:" (':. I de Guerra que ha d d
'r' .' - 10 'lO TI ' e ~er esempe
.\ (lIaZ,\I nllll1. .1 ". anv·,¡ 'í1en ñada por un eomand t d 'E d\)- J .\sl)n ]'1"0 ,. . 1" an e e sta e
. l f "." -.;) .pc:t>..,1S mell,'1,,1 f',. Mayor. Las documentadas instanda~
MC'h:1.znl ~IGm. ~21: Abd-el- Kn,lcl' ~eberán se: enviadas por las respl'c.
F3f'1l \Iohalllul Xcrrndl, 12.50 re,:;(>tas I tIvas autOridades re¡rionales al Gen«.
11,('n'·\1~,l<",. j ral Director, denho del plan' (lf "einlior...
t'freuJar, Pat· I''f;olu''¡ón f<'c·I;'1 d"
Iyer', se cnnlil'lna la ('QIl(:l·,'·;jÓIl de l:L
,ll\lalh MI.ital· 1)L.)I~ada POI' l'! Cl'·
J,,,.:d l'n .J f,¡. 11/~1 ¡·:,¡·,,,¡t, di' I'~"p:,f¡:ti
ti .Ur'ica, nI toninlltc 'dl' Cllha.Ih.'11a
Kit.) D. }'úlix Hod¡'ígll(':': Cañi\':lIlo.
"l' '.; IJI' 1I',IlI,. :u'II;·,f'Í6n <¡,. <',flj'lll'
" r¡lI(, dl'SoIII!'O"'-, :tI tl·pllt,· cl,~ 1:[ (11·
m·v('Il(:.ióll MH.ill:L1' úe 1{10 ~Ia' tin
"Slil! el me- de :l~()slv último al lIa.
ajo 1l1uicml>l'e, h3.C:il'ndo t'1·e('lIell·t.,~
:trl'jesglLd~ d('1'cmh:l.I'('()S <.Jurante
I IlI)Cht:, en ln.s co'tas de B.~n ¡-'iai<i
(;rJITwlIl'u para COII:;<'(')' la. ¡;ituaciGn
el.enemigo, y muy cspcc¡alml'tlt<" por
! .nc<:llo de er'tt'aordinario nlédlo y
~lle"'e lIIue llcv6'a ('1100 l'n la ~Jo('h~~
el 15 a.l 16 de dicielilbJ'c Oltimll. de-::-
rnb,lrCll.ndo en la pJ:.yn d•., Em'f\. (·{,n
1 indígenns y atar.andD a Ins gua!'-
¡lIS Coemig'8S, se a.podor6, despué'> do
~pida .v victClI'ioc;J, lncha. de 21 ',ndi-
:m.'l.O:, 17 fnsil('S y un cárabo, dcmry.:;-
'ando extraordinarias condiciones de
1101', ::l1Idncia y aptitud pTl)fesio?l'lI;
asimismo. r en atenci6n a su dis-
ngtlido c'0mportamiC'nto en el mJsmo
~h.o, se conceden C.!·IlC('S d~~ pInta del
érlto l1ilítar, ron üistilitivo ro.;). [11
~rsollal dQ tW)\l:1. nu" :1('l'mp:tfi(. ~l
:p~""ado ofkhl y r¡1Ie' f1~llrn .~'I las
!riIlCn!C'" ¡·daciolll'i. ..;Í\':¡d,1 <Oll 1:1
~n.'li6n vitalicia que' a ('a'la un(, ~ Sf'-
~Ja el comprC'lldido en In 1'C'l:1ci6!1
Iml'T'O lino, ,v ro;) pc·n;::ión 1/'mpo-
.1 ,,1 de la número (lO".
y (]t, aeuerdo oon <'1 C'.onsejo d0 \Ii-
stros, .se c.()!1~de Jn cruz' de plnt:!.
1 ?lé.rlto MIlitar. con distintivo 1'0-
'~l personlll civil que también in-
~vln(l en la referIda empre<;a v dl'S-
lbare6 J 'tom6 partf' ('n I~ 1tlC¡,':1 1X"r-
lal, que fl~rt\ en la relaei6n n(¡m€'~
f:re:ol, mendo sin TJ('nsi6n la eonce-~& al patrón, '! con la pensi6:1 vitll.~
la que se indica. .1 los restant<'s.
r4 de enCTQ ele 1;}25.
© Ministerio de Defensa
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lecclOn de InstrucclOll, RICIBtl.IIRb
, CuerllOl dlll"".
DESTINOS
P~l' lC601uci6n fecha de aycr,
confIere el mando de la Comaru:l.an(
de la Guardia Oivil de Teruel
teniente coronel de dicho Inslitu
dispo;lible en La quinta región, d
Antonio BaJbás Váz-quez, su.rtien,
efectos adminístruti'l'os esta dispa;
ción n, partir dr la revista de comisar
<Id mes lH:tual.
14 do enero de 192G.
Seiio¡' Dircctol' ~enef'al de la <Juard
Ci\'il. '
St>ií01'(''; Capitán ~c~eI'al de la quin
JV~¡;iól1 (' fntN'VC;¡trw g('n(~l'ltl d
Ejéreito,
premo de Guerra y Marina,
mandante general del Cuerpo
Cuartel de Inválidos, Comandan
generales de Ceuta y Melilla e
terventor general del Ejército:
Askari, Buxma Ben Mohameti C
Askari, Buselhan Ben Mustafá
Hebibi.
Askari, Aomar Ben Laarbi.
DuQUE DE Tl:'ruA!I
ESTADO CIVIL
Señor...
DISTINTIVOS
nEU:GAOOS GUBEHNYl'lrOS
'eñor. ..
;<;('iíor Comandante general de Ceuta.
,SeñQr Alto
. Jefe del
Afri"a.
te días contad.os desde la publicaciónILegL,lathtl» núm. 187). ;;c nwifien.
de este anunCIO. en el ~igui('I1te "<~lHiúo:
13 de enero de 1926. a). Compete en lo '¡(Ctio :1 los
Capitanc.> y ComunJantes génel'alcs
d('''igna¡' ht,s loealid;1u('S dOIUk deben
e.sl·u.l¡!C'cers(' ('"cuelas ulicíall's dentro
-de' su región o tenHorin, dando cuen-
la a (',;;j;(~ Minbterjo.
1». Los Capibancs .\ ('omunuanti's
gcnerales qlled:m facl~ltadC(, pam la
concesión del e.stable<:imicn(rJ de las
<:Seuf'las partkulares qt\(' (;llmplan con
los r~qui¡:;ito;; qU(' p:UH 1:\5 mismas
ila,~e,;;tabl('cidos en la;,; di5posicv.mcs
\i~cnt('s.
'('). En lo', (;asos (,'11 que Rllrgicran
<ludas para In. conc(o¡;ión <le (>¡;Cuela.s,
p;tl'ticula.I't's. por tl'atarsc de a<;pect~
110 ~nt.ellidos cn mchas tli.:;posicionB3,
l;lS mendonadas autor'id 1des someterá:l
con .su inf(ll'mc la r';~¡ll(;irín (le las
¡;oJicil,'!10.; 1'C'Slw(:ti'i~s ~t C'stc lIfillis-
t.el'Ío.
d). QIlC'da mCidif¡c:u1(l en 1n forma
C'xpU0i'ta tixlo Jo eomprc.ndido en la
expr('f;nda l',-,",al 01'<:1(';1 rirculnl' que
f'C oponga al cumpllllie;l(o t\p la
pI'Ps('nt(' disposición.
11 de "l1rl'O dr~ 1!12G.
~'·.f.ifll", ..
'''!
Se concede al teniente de Infante-
da (E. R.) D. Manulll Rubio Expó-
~ito, .la adición de dos barras rojas,
ilObre' las del distintivo que posee por
'haber cumplido los plazos que para
eljo señala' la real orden circular
...1e 26 de noviembre de 1923 (D. O. nú-
'mef() 263).
13 de enero de 1;926.
Comisario y General en
Ejército de España en
(,irenTar. Se designa para ()(:upal'
,..-] ¡:>lrg-o' de delegado gUI1('l'n:l.tiYo de
41\ zona Monfort.c-Chantada-(¿lll'll'oga
(Lt¡'!;o), al comandante de ArtilleI1a
:.D.•I(l'i{~·Al'glldín Znldin:a.
- 12 de cncro (j(, M2G.
Seiíof...
Se designa para ocupar la vacan
de capitán de Artillería, profesor 1
el Colegio de Huérfanos de San
Bárbara y San Fernando, anunciac
a concurso por rea} orden circul:
de 10 de noviembre último (D. O. n'
mero 252), al de igual empleo y A
ma, D. José Larios y Ochoa de Echo
güe, con destino en el segundo r,
gimiento de montaña.
13 de enero de 1926.
SeñoI: Capitán general de la primel
reglón.
Señores Capitán general de la sexl
re~}ó~, Interventor general de
EJercIto. y. Pre~idente del Conseí
de AdmInIstracI6n del Colegio d
Huérfanos de Santa Bárbara y Sa
Fernando.
Se designa para ocupar la vacanl
de capitán de Ingenieros profeSO
en el Colegio de Huérfano~ de Sant
Bárbara y San Fernando, anunciad
por real orden circular de 21 de o<
Su- tubre último (D. O. núm. 239), al d
I
del Consejo
INUTILES
Vista la instancia promovida por
el comandante de Estado Mayor don
Enrique Ruiz Ruiz, con destino en Se designa al tenie?-te. del regimie
la segunda brigada de la primera to de Lanc~ros FarneslO, 5·° de e
ciivisión, y en comisión en la Escue- halJería, D. Antolín Fermíndez B
la de Guerra de Turín (Italia) en Ir~edo, para ocupar la plaza de t
súplica de que se haga consta; en mente ~yudante de prdfesor d~
su documentación oficial como pri- AcademIa de S:;aballería, anu?Clar
mer apellido Ruiz.Fornells y como a concurso por rea) ,orden Clrcul
segundo el de Ruiz; visto el cer- de 17 de nOVIembre ultimo (D. O. n
tificado de nacimiento que el intere- mero 258).
sado acompaña, como asimismo la co- _ . 13 de enero de 1926.
pia de la real orden del Ministerio Seno~ ,CapItán general de la séptin
de Gracia y Justicia de 15 de julio reglOn.
del año p~6ximo pasad?, ~or la que Señores Interventor general del Ejé
se conc~dló esta ,a:utonzaC1ón .a sus cito y Director de la Academia (
descendlente~ legltImos, se dIspone Caballería.
que sea modIficada toda la documen-
tación oficial de dicho jefe, a fin de
que en lo sucesivo figure en ella en
la siguiente forma: Enrique Ruiz-
Fornells y Ruiz.
~~ . 13 de enero de 1926.
Señoi' Capitán general de la cuarta
región.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de G,uerra y Marina.
Cesan en el percibo de haberes y
causan baja en el Ejército, por care-
cer de derecho a ingreso ~n Inváli-
dos, los Askaris que se relacionan;
haciéndole el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el señalamiento de
haber pasivo que les corresponda co-
mo comprendidos en el artículo pri-
mero de la ley de 8 de julio de 1860.
13 de enero de 1926..
Comisario y General en
Ejército de España en
Señor Alto
Jefe, del
Africa.
Señores Presidente
Circular. Se concede la adición de
(¡na !Jarra roja sobre las del distinti-
vo que poseen a los oficiales que se
'elacionan, por haber cumplido los
;llazos que para ello señala la real
.()rden circular de 26 de noviembre
-de 19~3 (D. O. núm. 263).
13 de enero de '926.
C~pitán de Infantería, D. Emeterio
Marcos Aharca, de Re~ulares de ln-
:fantería, una barra rOJa (quinta).
Teniente de Infantería, D. Juan
Carcía Fernández, de Regulares de
Infantería, una roja (quinta).
Alférez de Infantería, D. Justo Se-
rena Enamorado, del Tercio, una ro-
ja (quinta).
Teniente de Caballería, D. Maria-
~1O Lafita J ecevek, de Regulares de
Cahallería, una roja (quinta).
,SCIIO!'. ..
I':S('UI<~LA.S DF. JKSTHUCCrO~
MILITAR
Cl\Pitán de Infantería, D. Jesús
Teijeiro P.érez.
Capitán de Infantería, D. Enrique
Cómez García.
TenIente de Infantería, D, Pedro
<:le Ciria del Castillo Olivares.
('¡rutlar. Se concede a los oficia-
i que se relacionan, el uso del dis-
'lllllivo creado por real orden circular
·de 21> d~ noviembre de 1923 (D. O. nú-
rnf'ro 163), en la forma quc se indica.
1.,,\ de enl'ro dl' H126.
Circular. La n ....ll onl(,1I ril'ClIhl-
~,' ~: -:1l' ,junio últil!lo (<<Colección
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DuQUE DE TJtTUAN
igual empleo y Cuerpo D. Rafael
Rubio y Martínez-Corera, con destino
en el primer regimiento de Ferroca-
niles.
13 de enero de 19:K>.
Señor Capitán general de 1& primera
regi6n.
Señores Interventor general del Ejér-
cito y Presidente del Consejo de
Administraci6n del Colegio d e
Huerfanos de Santa Bárbara y San
Fernando. _
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se concede a los jefes y oficiales
de Carabineros, comprendidos en la
siguiente relaci6n, los premios de
efectividad, correspondientes a quin-
quenios y anualidades que en dicha
relaci6n se expresan; debiendo per-
cibirlos a partir de la fecha que a
cada uno se le señala.
13 de enero de 1926.
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Teniente. coronelec
D. Manuel Barranco Visa, 500 pe-
setas un quinquenio, por cinco años
de efectividad, desde 1 de diciembre
de 1925.
D. Ram6n Blasco Guerri. 500 pe-
setas, un quinquenio, por cinco años
de efectividad, desde 1 de enero de
19:16.
CapltaDel.
D. Antonio Feria Ruiz, 1.300 pese-
tas, dos quinquenios y tres anualida.
des, por trece años de efectividad,
desde 1 de diciembre de 1925.
D. José Cortés Fernández, 1.000
pesetas, dos quinquenios por diez
años de efectividad, desde 1 de di-
ciembre de 1925.
D. Félix Jlménez Bailos, 1.000 pe-
setas, dos quinquenios, por diez años
de efectividad, desde 1 de diciembre
de 1925.
D. Enrique Espallar~asBar b e r,
1.000 pesetas, dos qUlDquenios, por
diez años de efectividad, desde 1 de
diciembre de 1925.
D. José Marqués Mesías, 1.000 pe-
setas, dos quinquenios, por diez años
de efectividad, desde 1 de diciembre
de 19:25.
TeD1en&el.
D. Juan Sires Solan., 500 pesetas,
un qumquenio, por cinco años de ofi-
cial, desde 1 de diciembre de 1925.
D. Fidel Collar González, 1.200 pe-
letas, do. quinquenios y dos anualida·
des, por treinta y dos años de servi-
cío.!. desde 1 ue diciembre de 19:25.
!J. Leocadio Robles Labrador, 1.100
J?eSetas, dos q~inquenios y una anua-
h.d~d, por tremta y 1;1n años de ser-
VIClO, desde 1 de dicIembre de 1925.
D. Vicente García Ariño, 1.400 pe-
tetu, dOl quinquenios y cuatro anuali.
dades, por treinta y cuatro años de
tervicio, desde 1 de diciembre de
J9i5,
D. Ram,jn Melia Bonora, 1.100 pe-
setas, dos quinquenios y una anuali.
dad, por Ueinta y un añoll de servi-
cio, desde 1 de diciembre de 1925.
D. Maur:cio Iglesias Vázquez, 1.100
pesetas, dos quinquenios y una anuali-
dad, por t.einta y un años de servi-
cio desde 1 de diciembre de 1925.D. Pedrc Jiménez Domínguez, 1.200
pesetas, dos quinquenios y dos anua-
lidades, por treinta y dos años de ser-
vicio, desde 1 de diciembre de 1925.
AUérecee.
.o. Constantino Docampo Illán,
1.000 pesetas, dos quinquenios, por
treinta años de serVIcio, delide 1 de
noviembre de 1925.
D. Fausto Sánchez González, 1.000
pesetas, dos quinquenios, por treinta
años de servicio, desde 1 d. diciem-
bre de 19:15.
D. Manuel José Gaya Llopis, 500
pesetas, un quinquenio, pO¡ veinti-
cinco años de servicio, desde 1 de no-
viembre de 1925.
D. CarIos Collado Perianes, 500
pesetas, un quinquenio, por veinticin-
co años de servicio, desde 1 de di-
cie~re de 19~5.
D. Liborio G6mez Santos, 1.000 pe-
setas, dos quinquenios, por treinta
años de servicio, desde 1 de diciem-
bre de 1925.
Dirección general de Instrucción
y administración
'acClt. di 111I1d'HI
ANTIGüEDAD
Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el
teniente de Infantería (E. R.I don
Ernesto García Prades, del regimien-
to Badajoz, 73, en I11plica de que se
le conceda mayor antigüedad de ofi-
cial j teniendo en cuenta que las es-
calas activas y de reserva del A;-ma
de Infantería, en que el interesado
se apoya para hacer su reclamaci6n,
son por completo independientes, que
se le declaró apto para el ascenso tan
pronto fué propuesto por el Capitán
general, aun cuando dicha declara-
ci6n no implica que ha de ascender
precisamente por este hecho, sino
que es requisito indispensable para
ello, y que a dicho oficial se le con-
cedi6 el empleo superior inmediato
tan pronto le correspondi6, se deses-
tima la petici6n del recurrente por
carecer de derecho a lo que solicita.
13 de enero de 1926.
Señor Capitin general de la cuarta
regi6n.
APTOS PARA ASCENSO
Se declara apto para el ascenso ¡¡I
empleo inmediato, cuando por anti-
güedad le corru>pond:a., al alIérez de
In!anter1a C\l1. R.) D. Gabriel Pero
nández Gareta., con destino e~ el bata,.
116n ¡je montana Fuerteventura., 10.
14 de enero de 1926.
-:eñor O?pi\án general de la primera
región.
ASCENSOS
Por !eunir las condiciones regla-
mentanas, se concede el empleo de
alférez de complemento del Arma
de Infantería, a los suboficiales del
regimiento de Guipúzcoa n~m. 53,
D. Pedro Valdivieso Centenero, don
Germán Nogales Rámila, D. José
Picasarré Alustiza, D. Ricardo Es-
cota Lafuente, D. Ricardo Blanco
García y D. Gregorio Iñigue¡ de
Heredia y Ruiz de Eguino, como
acogidos a los beneficios del volun-
taríado de 1'1n año, asignándoseles
en el mismo la antigüedad de esta
fecha, quedando afectos al mlncio·
nado Cuerpo.
13 de enero d. 1926.
Señor Capitán ~eneral de la liexta
re~i6n.
Por reunir las condiciones regla-
mentarías, se concede el empleo de
alférez lile complemento, del Arma
de Infantería, al liuboficial D. Ma-
nuel Durán Rodríguez, del regi-
miento d. la Victoria núm. 76, aco-
gido a llilli beneficios del capítulo XX
de la Ley de Reclutamiento de 1912,
asignlindosele en el que SI le con·
fiere, la antigüedad de esta fecha,
quedando aflcto al mencionado
Cuerpo. l' •• RetO de 10~6.
Señor Capitán general de la sépti-
ma reglón.
-
Por reunir las condiciones regla-
mentarias, se concede el empleo de
alférez de complemento del Arma
de Infantería, al suboficial don
Francisco García Hernández, con
destino en el regimiento de Castilla
núm. 16, como acogido a los bene-
ficios del voluntariado de un año,
asignándosele en el que se le con-
fiere la antigüedad de esta fecha,
quedando afecto al mencionado Cuero
po.
13 de -enero de 1926.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Por reunir las condiciones regla-
mentarías, se concede el empleo de
alférez ae complemento del Arma de
Infantería, al suboficial D. Aurelío
Alvarez Josué, del regimiento de Se-
govia numo 75, como acogido a los
beneficios del voluntariado de un
año, asignándosele en el que se le
confiere la antigüedad de ~sta fec.ba,
quedando a f e c t () al mencionado
Cuerpo.
13 de enero de 1926.
~ñor Ca¡litán general de la sépti.
ma rO¡l6n.
© Ministerio de Defensa
RESERVA
D O. o6m. It .1
General en Jefe del Ejército de
España en Africa y Comandantes
generales de Ceuta y Melilla.
Se~or Interventor general del Ejér.
CitO.
Se concede el pase a la reserva,
p<YI' haber cumplIdo la edad para
obtenerlo el día 5 del mes actual, al
coronel de Infantería D. Manuel
Lillo Rocal del regimiento Tetuán
núm. 45, sléndole abonable el haber
mensual de 900 pesetas que le ha
sido señalado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, a partir
de primero de febrero próximo, por
el regimiento reserva de Caste1l6n
núm. 31, al que queda afecto.
13 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
•
•
LICENCIAS
REEMPLAZO
DISPONIBLES
Comandante, D. Juan Pérez Rama,
dispo:aible por enfermo en la terce-
ra región, por enfermo, desde el 19
del mes próximo pasado, con residen-
cia en la misma regi6n.
Capitán, D. Carlos G6mez de Sa-
lazar Martínez Illescas, disponible
por enfermo en la tercera regi6n,
por enfermo, desde el 26 del mes
próximo pasado, con residencia en
la misma regi6n.
Teniente, D. Juan Mondéjar y Gil
de Pareja, disponible por enfermo en
la tercera regi6n, por enfermo, desde
el 9 del mes próximo pasado, con
residencia en la misma región.
Teniente D. Gregario L6pez Ma-
lina, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Melilla, 2, por
herido, desde el J2 del mes actual,
con resi.lencia en Murcia.
Teniente (E. R.), D. Mauro Ro-
dríguez Sáenz, disponible por enfer-
mo en la sexta regi6n; por enfermo,
desde el 12 del mes pr6ximo pasado,
con residencia en la misma regi6n.
Alférez, D. Gabriel COUlnado Za-
Se concede el pase a disponible con I ragoza, del Tercio, por herido, desde
residencia en la primera regi6n, con 1el I1 del mes actual, con residen-
arreglo a la real orden de 19 de agos- da en Málaga.
to de 1924 (D. O. núm. 188), al ca- Alférez D. Francisco Recuenco
pitán de Infantería (E. R.) n. Emi- G6mez, del Tercio, por herido, desde
lio Femández Llavayol, de la el 19 de marzo último, con residen-
reserva de Manresa núm. 58. da en la tercera regi6n.
13 de enero de 19%6.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Capitán general de la pri-
mera regi6n e Interventor gene-
ral del Ejército.
A petici6n del interesado, y con
arreglo a la real orden Circular de
27 de diciembre de 1919 (D. O. nú-
mero 293), el teniente de comple-
mento D. Fermín Cayuela Cayuela,
afecto al regimiento de Infanteria
Isabel II núm. 32, causará baja en
en el expresado Cuerpo y alta en el
de reserva de Murcia núm. 29, en
el que continuará en la situación fija-
.da por real orden de 10 de julio de
1923 (D. O. núm. 151).
13 de enero de 1926.
Señores Capitanes generales de la
séptima y tercera regiones.
s~ C011c(xicn \einlicillco \lía;; de
Icrr..:::ia por asuntos propios para
ParíS y Nizu (Fl"l.IlCIJ.), al teniente
'le Infl1nterí'a D. Joo( MarÍ'a Olagüe
le Arnedo, del reginJi.ento Ma!brcn.
!1Únll'r'o 13, V dIez dra.; lJuI' igual
moti\'o para París y Lyt5n (Francia),
al dc igual empIco y Arma D. Jest1s
I~ubio VilI;;llueva, de la Escuela 0en-
tr:l.1 de Tiro.
13 de enero de 1926.
Sefíores Capitanes generales de la pri-
mera y tercera regil)nes.
Señor Inwrventor general del Ejér-
cito. De acuerdo con el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, el teniente
cor<>nel de Infantería en situaci6n
de reserva, D. Diego Pagés Selgas,
Se cancede el reem}:lazo por enfer- afecto al regimiento reserva de Al-
mos y heridos al je'fe y oficiales de calá núm. 3, seguirá cobrando el
Infantería que se exp 'esan en la si- haber mensual de 650 pesetas, más
guiente relación, a p~ rtir de las fe- el 20 por 100 de dicho sueldo men-
chas que se indican y residencia que sual, por ser diplomado de Estado
se men:ionan. Mayor, hasta su pase a situaci6n de
13 de enero de 1926• retirado, cantidad que le será abona-da por la unidad oe reserva a que
Señores Capitanes generales de la está afecto, a partir de primero de
segunda, tercua y ~xta re¡iones, 1febrero de 19~5" previa liquidaci6IJ
,
de enero de 1926.
general de la tercera
DESTINOS
CONCURSOS
102
Por reunir las condiciones regla-
mentarias, se concede el empleo de
alférez de complemento, del Arma
de Infantería, a los suboficiales don
Antonio Méndez B1¡mco y D. Anto-
nio Pascual López, del regimiento
de Sicilia, núm. 7, como acogidos
a los beneficios del voluntariado de
un año, asignándoseles en el que
se les confiere la antigüedad de esta
fecha, quedando afectos al mencio-
nado Cuerpo.
13 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la sexta
región.
"" r .reunir las cpndiciones regla-l ci6n se contrae, no comprende las 1
r.~':¡,;~anas, se concede el empleo de de los regimientos activos como ya
;'il'ci"" de complemento. del Arma se ha aclarado por otra de 16 del
de Infantería, a los subo1'iCla1es ¿pI r.(~ próximo pasado (D. O. núme-
regimiento de Mallorca núm. 13, don ro 282); se desestima la petici6n del
Luis Tormo Catalá, D. Vicente recurrente por carecer de derecho
Fuster Llusar, D. Luis Ibáñez Rue- a lo que solicita.
da, D. José. Pacpeco Santa~a, don 13 de enero de 1926.Pascual AraCIl Perez, D. FélIx León _ .
SeJ.tenat, D. Alfredo Pérez Costa, Senor. CapItán general de la sexta
D. Jaime Fuster Llusar y D .. Emes- reglón.
tu Bellver Almenar, como acogidos
a los beneficies del voluntariado de
u., ario, asi¿nándoseles en el que se
¡es co;,liere, la antigüedad de esta
fecha, quedando afectos al mencio-
nado Cuerpo.
13
Se:'íor Capitán
región.
CirculiJr. Se anuncia el concur-
so de una vacante de aspirante a se-
cretario de causas de la clase de
sargento. que existe en la Capitanía
general de Baleares. Los que. deseen
ocuparla, promover4n sus instancias
rn el plazo de 20 días a contar desde
la fecha de la publicación de esta
real orden, las que serán cursadas
directamente por el jefe de quien
dcuendan a la autoridad judicial del
(:~presado distrito, quedando excep-
t'¡ados de la asistencia a este concur-
so, los que encontrándose sirviendo
en Afric-a, no tengan cumplida su per-
tllanencia en aquel territorio.
13 de enero de 1926.
Selior...
Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 28 del mes pr6-
ximo pasado, promovida por el co-
mandante de Infantería D. Ricardo
Iglesias López, disponible en esa re-
gión, en súplica de que se le destine
al regimiento Guipúzcoa núm. 53,
e'l plaza de capitán, con arreglo a
la real orden de 4 de noviembre últi-
rr,o (D. O. núm. 246)' teniendo en
cTlenta. que la vacante de capitán que
,,"i~te ~en el cit2do reg-imiento de
Guir-úlCoa, no puede cubrirla el in-
leresado, por oponerse a ello preci-
~'!:nente la real orden de 4 de no-
viembre a que se refiere, toda vez
'¡ue las vacantes a que esta disposi-
'-© Ministerio de Defensa
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Canarias.
Intervención General l!llfUtar.
La que comien¡a con el teniente de
Intendencia D. José Bosmediano To-
ril y termina con el auxiliar segundo
de dicho Cuerpo D. Andrés Fernán-
dez Gordo, correspondientes a los me-
ses de julio, agosto, septiembrl' y oc-
tuhre últimos.
La que comienza con el comisario
de Guerra de segunda D. Antonio De-
licado Vida) y termina con el oficial
primero de Intervenci6n D. Luis Cid
Brunete, correspondiente al mes de
noviembre anterior.
13 de enero de 1926.
Señor.. ,
S(' con(ülf' pl''Ón'oga tJ·j'lllc.';l.ral COIl
d(,l'('clto a. d i<;t~l¡;, a partiil' del. día. 1~
de diciembre p.r6xilTl') pasadll, a la. co-
misi6n que desempeñan en !lUlllga, el
capitán D. Enrique Calvo Fernánd~
de la Reguera, tenientes D. Fra':lcisco
Linares L6pez y D. Rafael Rein&,sub-
oficial D. Antonio Ruiz Yepes, S8.rgen~
tos Antonio Butgard6n M'll.rl1w. Pedro
C'TÓmez Gallego y' Á:ltonio Ruir: Solas,
ocho cabos, un herrador, un tnmpeta
y 62 ~oldados pertenecientes al regi-
miento de Lanceros de SagllROO, oc-
tavo de CllobalIer1a.
13 de enero de 19M,;
&'ii(\l' C~pit:lll ~T\('rn1 dl' la ::co.gunda
región.
y declara 8l'ñOJ' 111 ('I'\'l •J (01- ;rc.I1·: ,'1 <1('1
comisiones cito..
•••
DUQUE DE TITUAN
•••
SecclOI d' artlllana
DE.Sl'lNOS
S'CClon d' IIIG.nllll'8l
TlE'PTROR
l..aMuell 1"'1'111 MI/ltlt
DIETAS
Se 1011('('<1(' ,('1 I'('tiro para esta corte
a.l ('()J one1 d(' Ingenieros, en reserva,
n. Fml1cisco Dfaz Domenech, afecto
a la ComandanciJa v Reserva de est:a
plazn. por cumplir -la edad paN. ob-
j('I1('l"1o d (Ua 1'l <101 3.ctual, el cual
r~ lIó'a ba,ia en .el Cuerpo a que per-
tenece po'r fin del presente mes.
14 de enero de 1926.
S('ñ(\r Capitú:1 general de la priIl1eI'll
regi6n.
Señores Prc."idenw del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Inte~
\'Cntor general del Ejército..
DuQUE DE TltTOAN
•••
,,"ltl .. C"'"I1'I.
ABONOS DE TIEMPO
VUELTAS AL SERVICIO
de 1924, fecha en que pas6 a exce-\ desempeñadas por el perSOllal que
dente sin sueldo, por hallarse com- figura en las relaciones siguientes.
prendid? en los preceptos de la re~l Sé tima región.
orden clIcular de 15 del mes de d1- , P
ciembre último (D. O. núm. 280). : La que principia con el ~iente
13 de enero de 1926. Igeneral D. Bal.bino Gil-D(){!. del
S - C 'tá al de la primera l' Cas~ellar y te!mma con el. tetuen!e
enor:6 apl n gener audItor de pnmera D. LU15 Cortes
regl n. lE h d' t alDUQUE DE TETUAN c anove, ~o~respon len es mes
de octubre ultImo, exceptuánclese las
• ••• desempeñadas por el capitán de Ar-
tillería D. Francisco Le¡can~ Guari.
nos y D. Francisco Reneses Hernán-
Idez, por no citarse la real orden deconcesión de prórroga, segÚll diipone
Se resuelve que el coronel y te- I'or- resoluci6n fecha de ayer, se 00:1- la de 13 de junio últim~ (D. O. ~ú-
Diente coronel de Infantería, D. René li,"'" a 106 coroneles de Artillerla., mero 13 1 ), Y por el temen,te médICO
Reygondaud Cimetiere y D. Ilde- d'd 1 si iente relaci6n D. Juan Anas Ramoli, por no deter-
fonso Cabestany Montalbo, a quie- (,lJllJprcn 1 06 en :l\., gu . ' minar!le de real orden fuese con de-
nes por reales órdenes de 7 y 4 de L' ¡" rna.:1dos que en la mlsma se ex- recho a dietas la comisión conferída.
, b '1 ' (D O' JJ1'''''an.novlem re u tImo . . numeras 14 de enero de 1926.
249 Y 246), se les concedió el pase a
la reserva, perciban el haber men- Seiíores Capitanes generales de la pri- La que comienza con el coronel mé-
5ual de 900 pesteas el primero y 750 mara) segunda, cuarta y serta re- dico D. Enrique Pedraza Viyanco v
el segundo, a partir de primero del giones. termina con el teniente de Artillería
m~s próximo pasado, por los regi-, (, ,. l' , ro' <reneral del EJ'ér- D. Juan Mendoza Benítez, correspon-
mlentos de reserva de Barcelona nu'_ ,,,l n,or ntel". en 1 '" '
1 t dientes al mes de octubre último, ex-mero 33 y Santander número 52, elo. ceptuándose las desempeñadas kor el
respectivamente. 1 - d d éd' D R f 1 íI n. Juan ValderrR1I1a )!arlmc7., e coman ante mICO . a ae am -
13 de enero de 1926. la :\fae;tranm de Sevilla, al regimien- rez Rivas, por no indicarse real orden
Señore~ Capitanes generales de la '4) de Costa, 1. de concesi6n de prórroga, debiendo
1 \ d 1 T d tener presente que las de los coman·cuarta y sexta regiones. t D. Luis Tavicl l (' L I1l'al e ,ce o dantes de Artillería D. Fra.lcisco
'" - Pt 'd t d I C . S Ide T{\jad;l nS('lmdido. ,de 111. 'M-:\l,~tran- B . G' D P bl F .
"eflore.-; eSl en e e onseJo u- , " <1' - '11 1 onnm uenn y . a', relxas
prem{) de Guerra y Marina e lnter- Z'l de SI'YJ~Ir1? IRj1I;l.lI ~ {\ C,l ,:1, ~- Traveria y la del ten¡ent~ de igual
Vl'nt.lr General dl'l Ejército. ! glliHla ri'~1<)n. ~' la. f~~J>lesntln \1.10>- .\rma D. Juan Mendoz? 13en{tez han
, tl'''III';I. <~(1i1l'~ dlr>"('t~'l'. 'l de ser con cargo al presupueato queI I l. ,~"I'¡.';l' hlnl HlIl~ :\~:Il.as: ,~l~;l I~:o señala la real orden de 23 de ~ulíQ
• 1'~'~IIIII<'I\I¡: \1'.''':1110. a 1,1 I ~IOt{ t..11:l :\11- último (D. O. núm. 164).
11t;II' di' :-;1'\111:1, "01110 (lp'(o('(,,("', I
(). Sil\f~"i" l:alll)!" Cutí"'I''''I, del Intendencia General MUitar.
';'." • ",l!illiÍf'l1l" 111.'<;;"10, a 1:1 !l1:l!"! 1,111-
7.11 dr' B:II'('P\OJ1j,1. ('omo di I erlol',
D. ,\ I rOIlt;(¡ ]}f:17. .\g'lIat!o (::I.rd~ <l~
\'n.I"!'l.~. n~('elldidl'. ti!' 1:1 ('nmal1(l.lIlcia
g('n~,'!\.l del ,\T11ln. (}(o 1:1. primf'I"1 re-
gii)n .v f1ctnn1nwrl'tl' t1i<;poniblf' en di-
(·ha !l'\!'iÓIl, :11 ter<',~:' n,c:imir:'nh 0<;-
~:Hl(). '
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
SI' concede la vuelta a activo pro-
'ente de supernumerario sin suel-
uo ea esa regi6n, al capitán de rn-
fantería D. Juan León Le6n, que-
dando en dicha situación de super-
r':merario, hasta .que le corresponda
ser colocado.
13 de ener,) de 1926.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Se~or Interventor general del Ejér.,
nto.
Se concede la vuelta a activo, pro-
cedente de reemplazo por herido en
esa regi6n, al capitán de Infanterfa
don Manuel Jorge Marzal, quedando
disponible en la misma hasta que le
corresponda ser colocado.
13 de enero de 1926.
Sefíor Capitán general de la séptima
región. •
Se~or Interventor general del Ejér-
CItO. .
DUQm Dlt ,TltTUAN
de lo percibido por el menor señala-
~niento anterior.
13 de enero de 192.6.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
proemo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Se concede al comandante de Ca-
ballería,. disponible en esta regi6n,
doo Miguel Anel Antia, abono del
ti~f'O transcurrido entre el 21 ~e Circular. Se aprueba
septiembre de 1923 y el 11 de junioIcon deT~o a dietas, 138
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DUQUE DE TETUAN
D. O. núm.
DISPONIBLES
Se desestima petici6n del coman-
dante médico con destino en el Hos-
pital militar de la Coruíia, don Cle-
mente Herranz Lamich, en súplica de
pasar a disponible voluntario, por nt>
existir personal de su em~leo en nú-
mero suficiente para cubnr la plan-
tilla orgánica de Sanidad Militar.
13 de enero de 1926 .
Señor Capitán general de la ectava
regi6n.
Excmo. Señor...
conseJo Supramo de Buarra gMarllll
PE~SIONES
DISPOSICIONES
de las Secciones de este Ministerio J de
las Dependencias centrales,
C1reuJar. ExcmO{ Sr.: Por In
Presidencia dl: este Consejo SUT)}'~ml>
se dice con esta. fecha a la DirCf:ci6!i.
general de la Deuda y Clases P,\<;i-
vas 10 siguiente:
«Este c,.I)usejo Supremo, en Yil,tud
de las facultades que le confiere 1:1.
ley de 13 de enero de 19EH, ha decla-
rado con derecho a pensión a los t:0m-
prendidos en la unida :!'elación que
empil'za con doña. Juliana. Ranera 1.6-
pez ele Felipe y termina con doña
Marra del Consuelo Fernández 'J'orres.
cuyos haberes pasivos se les satisfa-
rán en 101 forma que se expresa en di-
cha relación, miEntras conservcil la
aptitud legal para el percibo.» ..JI.
Lo que {le orden de Excmo. Sr. l'J'C-
sidente manifiesto a T. E. para ~I co-
nocimiento v demás efretos. Dipe; guar~
de a Y. E: muchos aflos. Mad!rid 11
de enero d(' 1926.
El Oeneral 5ecrefarie,
Pedro Verdt&gO Ca&fro.
15 de enero de 1926
~"¡i()r...
SecclOn de Sanidad militar
,mONOS DE TIEMPO
Hl~l~MT"A7.()
~(' ('nllfir'Ill:l 1'1 )ln,:r n ~mpla7.0.
'11' I'nfC'rmo. :l. parHr c'll' .1 clc1 adu',1
C'Ot1 r('.';ie]C'ncin ('n M{¡IIl!!1I, h~"a por
F.. a fayor e11'1 C'onlano·ante dPo Tn-
nl1C'llda. con dl',:tino pn el nllrrnlP. d~
llmllli~trns, d~ '}'I'nerife, D. Manuel
PórC'z ('.oll.ihl.
13 de enero de 1926.
I'ñor CapiUm gC'neral de Can·aria.,.,;
Sl"ño1"('!': C:mitá:'l !!('nprnl de lA. se-
j!1111{la 1'(''1'16n (' Interventor generlll
df'1 F.jfv.rcito. -
DUQUE DE TETUAN
•••
~(' COJJcrOc al canitán m(,oic0. con
dC':;!:ino en el re,gimiento de Inf!lJlteT1a
~iria 11Í1lll. 9. O. Enrir¡uc Si.(';,; y Fc>r-
71:ln!ll'Z C:I«ariC'¡!o. para C'xtinj!1Tir 100
nlazm oe oblil:rntoriu ne-rmn!1()nri:! qnp
11' rOJ'rr~ponda ser"ir en Afrlra. el
nhonl) (1(' nl1 !1le~ l' YC'i:lti{16c: llb"
r·"~.¡-f.l 11:1d" e1(' 1"" ""jo 111".'('': \- \,pill-
tiOl'ho r1ill.S qu!' en difl.'T'l'ntes perioorJ!;
(lC' lo~ niio~ 1fi~,1-~:; ])l'0'!/í n.c:j,c:t"l1l'ia
a fuerza,: indíg-enas en campa~ntoo
y po.::ic·iollP'!=: nY:1llZ:ld.=1;::;. ron :1r·p('~~lo ~
.0 di"llllf':ln C'n "1 al'óí~t1I(l ~,.o e1('l
"l''ll d.'rrdo <1." 1) de l'lT:1\'0 dC' 1!)~-t
ro. O. nlÍm.'lOR), .
13 dC' ('nero de 19~t\.
Sel'ior Capitán general de la ~eguJ}.da
regi6n.
1
puntoo dentro de 41 Península, Ba-\ s,-, dJI1('I'.c!e 11 capitán m(.-dk'Q, ~\J';
learcs, Canarias y Afdea. ·destino en el batallón de Instrucción
Tercera. Las cLases e individuos 'de Infanteria, D. Miguel sayalero
de tl'Opa Y personal militar, con suel- L\l8~ínez ~~ para ea.tinguil'
do infClvior al de alfélrez, tendrán de- la; jJlaw; de obligatx>r'Ía permanencia
recho 3. pasaje por euenta deLEsta- que le CÚJ'J'('spondan servir en Africa,
do, en usu lle licencia por enf<~rmo 1'1 abono de cinco meses y dicz y
entr·' ('ulllq;,¡i"l"a (¡tiC sean los puno::; num'e días, CUArta pa.rre de un afio.!
en que hagan uso de la ntisma, I'iem- diez m€feS y catorce di~ que presto
pre que se justi1lque la (\nfermooud asistencia a fllena.o; lnd!6en:1s en
mediante loo requ~il.oo regll:lme;}ta~ campamentos y posiciones avanznda.'>,
rioo. c.o;l arJ'('glo a ]0 dispuesto en el artí-
Cuarta. El pe~a.l mil.!tar que culo 5.0 del real decreto de 9 M mayr>
pase a situllClón de reemplazo por dc 1924 (D. O. núm. lOS).
enfermo, tendrá, asi como su faml!lia, ]~ de ('IJP.ro de 1926.
derecho a viajar por cuenta. del Es- .
tlado, por una sola vez lJara trasla- Señor Capitán generol de la prlOlera.
d.arse al punto que d~"'fijar la re- regi6n.
rTdencia, en dicha situación. mientra~
dure la misma, aun euan:tdo va.ríen
de m<;idencia
QI~inta. El peroonbJ. mIl~ta.r con
consideración, de oficial P.'lr g-ozar de
sueldo igual o superior 0.1 de ~félrez,
asr como sus familias, sólo tendrán
de1'('Cho a "ia.jar ro sl'¡!:unda clase,
cwmdo sea por cuentn del Estado con
arreglo A. lo provenido en la real or-
den de S de fohT'l'T'O de ;1918, mientras
no tengan concedida una asimilación
complC't-a y ab;oluta ('11 sueldo. C'm-
pIro. divisn.c; f"tl'.. 1'1)0 11)'; .if'f~ y
ofi~ial(·,. ,Id F;j{'T\~ito,
1:'l (J(' I'II1'r(1 '11' 1'l2fi.
,"-;(> I:oDEe*! ¡:;egunda pnsrrogn. con
dl'l'l'Cho n "Ietas, a partir d('J 1A oe
1l/~'i('mlJre f1ltimo y por 01 tiempo c!\-
l:n('I~lneotr fmiispl'naahle, 1I In romi-
-;J('jn que PO SilO Roque (Cfldfz), d('f;-
f'mpolta el auxiliar de tP.rcera de ln-
lrOf'Tlcill, D. F.metRr1o Fi¡;rl('J'Oa Cer-
meno, ~D dffitino en tus oficinas de
In Tn~nDrl('nclll militar de esa re ;6n.
13 do enero dC' 192C.
SC'flor OlpitáD g'Cnf'lra! de la 5e{!'unda
J~i.ó.. '.
~flOT' Interventor general del F.J{>¡'-
cito. .
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PASAJES
Circular. l.as~n.~tru('ci()l1E'" ,'le S oc
,junio de 1905 (C. L. ntim. 101) v la!
real orden de S dc f('bren, ,12 1919
(C. L. nam. 48) y complementlirias,
'lll()(lall :H'laJ'.'1.das ('11 la forma si-
7/1 jeotR;
Primera. En lo I3:Tc('Sivo los (!~ne­
ral~. ;ie~~. ofieia.le>. asimilados y-P€'f'-
sf)J111 mlhbr que tel1ga ;;uelrlo i¡"'11fl.l
o c:l1pet'io!' :) I de alférez, tendrán c1~re­
cho ~ pa·a.k por cucnta del F>tnd.)
('ual1t1o med ¡ante certific:u:lo de l'CCJ)-
nocim'iento facuJtatiYo hagan uso de
licl'nria por ,'TI f':'rmo~, d:~'<le Balea-
res, Cau'll.J'hs y Afri~a a la T'l'n1n-
lOula, 8 ~T1trr. c.sto., puntos y ',m las
(ondiciont"l' mI(-' ü.lau las re~le3 6r-
denes ele 12 de ,junio de 1896 (<:CI)Jec_
ción ~slativa" ntim. 143). 12 de
mara tle 1905 (C, L. n(jm. 34) y 19
de OC,t}lbl'(' d e 1910 (C, 1,. Mm. 161);
Se~und'l. N') se rr.nc-edl'rá pasa,je,
por cno'lta del Estado. 8. los mlllt<'1.-
res a que hace referencia. el caso
anteMuro cuudo sea la lfcencia entre
Sc '-'9DCelie prorroga con derecho
a dietas a pa.!1.ír del día 2 de ill<:¡cm-
bre \ütiaQ haslJa. el día 22 dcl. mismo
llle6,a la oomisi6n que en la Escue-
la liJell~l de Gimnasia di:Sempeñatll
el aUérez y. B~ntD, respectivamen-
te, del mg.LlD,lentD de Cazadores de
Trevmo núm.. 26 de Caballería don
Oa.rlal Pomoo SomOZll. y Enrique
PeinIwio 0a6tr0.
U de eoero de 19213.
~~fUft goeD.eral de ] a (luarta
Sefb' lD~ gooeral del Ejér-
••
. Se €O~ prorroga con derecho a
dletM a partir del 1.0 de diciembre
pr6xiJIM¡ pasado, hasta el 22 del mismo
mee, a la comisi6n qu,c desempeflan
e:l la Fknela Central de ~imlUlBill.,
el aUérez y sargootD, respectivamen-
te, del ~mientode Lanceroo del Rey
1 de Caballerfa, D. Santiago Tena Fe-
!Ter ., J~ CucaJ6n Franc!),
13 de enero de 1~)26.
Seftor <Japitán geIi&1l1 de la quinta
reg}6n.
Sctlor Interventor geJleral del E,jér-
cito.
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© 1\1 mis eno de De ensa
1
Provlncl.
~~
¡/ ~
!g
~
Residencia
de los Interesado.
Pueblo
!'echaeo que
debe empezar el 11 Dele¡aclón
.boDo de Hacienda d..
de la pensión la provlncl.en
. que se les con-/l=====-;=====
. sl¡na el p.¡O '
Df.1 Mea IAllo
Leye.
l re~lamentos que
se les aplican
11 11-1--1-11 11 1----
7~O
3.000
1.01.0
1.613
I.00J
Pl.~. /,CIs.
2.H12
1.000
IPensIónanudqne se lesc~ncel1e
~dón (/Ue $t: frita
eMPLEO!:.
, tlureb, rs de l:>~ c.c.s;~!: ~rt
T~nlf. ret., O. ()l,)m;r.h\) .\\o~ a. 5~1l ...~hel ••.•..
• ,Corouel. D. Cal Iv;; utanco Barreiro .
• C.D. rel., D. Felipe lJpalerO Illrredo .
501Iera ... ,.[ I D L . (j'll' S
... ,. corone r~t., . U\9 1 t.>n erra .••.•..•.
• ¡Alférez. D. Francísco León Ildtran ..
• Oral. bri¡:ada situac:0u de na.. D. jo>é Coro
tes Dominguez .
• I Cap. rel., D. Olhino flores Serrano .
Comte. mU~rl(l <n c","paña, D..\IJlluel Urdaz
5ampayo "1 ~.OOO
Viuda .•.. Veterinario m.l)'or. D..AntCnío LJ!!,e Pereira. 1.125
• Archi\'ero 2: Oficinas MilJlares rdirado. dOIl
Lorenzo Jimélla Olero , 1.462
Idenl..... • Tente.• O. Andr¿s Lail,a Expúsil<'........... 1.000
Hu~rfana. Viuda Médico ma)'or ret., L). t::loy tialcia Al,)n;o.. 1.250
Idem..... Soltera Tente. rel.. D. Rafa~ Zapllero Jim¿nez ...... / 7~0
Viuda..... • T. coro~el rd., D. :\ .colas .\Ioscoso del Pr~dol 2.COO
Oarcla Ilaquero. .. 1
Idem..... • Alférez. D. Eduardo Ame¡,ide Prade '11 6jO
Idem..... • Alferrz ret .. O. JUJn Serrano Kodriguez..... (;jO
Huérlana. Viuda Comte.. D. José López Campillo 1 1.1OJ
Paren.
estado
NOMBRes Ilueo con civil
de lo. Interea.do. lo. de las
causantes bu~l.nlS
--- -
D.' Julian. Ranm López de Felipe ..lvl~~~c~~:1
• Sara Azopardo Cabrera ••• " ••••. ' Viud••...
• Manuela Perelra Rodrlguez Madre .
• fmllia L.nds Espinosa Viuda .
• Jo.qulna Juan F.llan .
• Eloisa Oarel. Conde ..
• Merce~es Zapatero Martlnez ..••.
• Vlclorlna Martlnez Sáez- Diez .
• florlnda A¡ullr Varela ..
• lul1a Fernindez B.utista ..
• I>atrocinio L6pez 011 ..
• MarIa Mercedes !zaga y Urlzar ••. Viuda ••..
• Petra San Martln Martelo Idem.....
• Ana Billón Estelrich Hu~rlana.
D. Jacinto Billón Estelrlch Huérfano.
D.· M.rr. Jo!efa MArquec Oarela • . •• Viuda •••.
• Maria Oonzález Romero Idem ..
, ~ pa¡., DlreCclÓn¡OO¡¡R. V. 22 enero 1924 21 mayo ... 19~ teenu"J:1/O~~ MadrId ....... IM.drid .......I I aes Pasivas .
otl¡'19 junio 1918..... 18 octubre. 1925 ~dem Idem Idem .001 Monlepío Militar. 1 agosto. 1923 Idem Idem Idem lilA)
~-o ,R. D. 22 enero 1924 ]3 nobre .. 1925 . ara¡¡o~a Zaragoza Zaragoza .O. '¡dem... .. 26 ocbre .. 1925 Idem Idem Idem .22 julio 1891...... 15 e!'~ro .. 1925 Valladolid IValladoliu Valladolid .. "lllB)00 R. 0.22 enero 1924 18 dlcbre .. 1924 Ilucdona ¡Barcelona Barcelon..... le)
OC Id .,. b 1925 L R ITorreci IIJ d e~ 1 T 0·0em............. ., scp re. ol:ro"o ....... , C"lller" .o~r" .....
. 1I ~ ... l ~ •••
()( Idern '1 5 nobre .. 192, Lu~o ;LU¡:o /l.ugo .
oro ldem 1 10 sepbre. 1925 Oranada Or.n.da Uranada .
00 Mon tepío Militar Yj I
R. O,. 17 \ebrer~ .'
de 18,5........., 6 mayo ... 1924 Santander. ¡:>,ntaUder ..• , S~utanda ••••1'(0)
OOIIR. D. 22 enero I(m· • 21 a¡¡,o.sto.. 1925 Toledo T!'le~o Toledo I
aa.;ldem "'1 3 JUIIIO 1925 AlaY~ Vllolla Ala" .
OO,:¡ldem :: 9 rebrero. 19~25 ~ar~c1ona Barcelona ~arcelona IIU!)
00 1·ldem 1 4 sepbre. 1925 5e\'\l1 ,·constant,"a •• ::<el'llla .••...•I ';
30¡;ldl'UI. 'ji S nobre .. 19 Uarcelona ." ,Barcelou Barcelona .
OO}dem ": 14 iclem ,19) Almcria 'jVélel. R.ubio " AlrnerCa ••~ ••
I ..' l. ~ lO
ped1eute
I\Iltq ldad '1De ha
atrlldo el es-
Madrid•••••••••
Iclern .
Idem .
Zara¡ou .
Idem .
Valladolid .
Barcelona ••. '"
Lo¡rollo .
Lu¡o ..
Orana:!••••••••
Santander ••••••
Almerl I. Maria del Consuelo Fernández
r'lores lldem ..
Toledo ..
Alava .
BarceloDa ..
Sevll1a ..
Barcelona .
@
3:
:::J
tA
-CD~.
o
Q.
CD
o
CD
<D'
:::J
tA
Q)
(A) Dicha pensión debe abonarse a la interesada total, hoy vacante, a quien le fué concedida, en unión
mientras' permanezca viuda. Ha acreditado no le ha de sus hermanos, D. Ladislao y doña Rogelia, que
quedado derecho a pensión por su marido. Habita dejaron de percibir, el varón, por haber llegado a la
en la calle de Matílde Díez, número 17 duplicado. mayor edad, y la hermbra, por haber contraído ma-
(B) Dicha pensión debe abonarse a la interesada trimonio, cuyo beneficio les furron otorgados pot real
miell.tras permanezca viuda y Gon aptitud legal. Ha: orden de 4 de septiembre de 1866; la disfrutará mien·
acreditado no le ha quedado derecho a pensión por ¡tras continúe viuda y desde la fecha que se indica, día
tU marido. ¡ sigUiente al fallecimiento de ~u marido, por quien no
(C) Dicha pensión debe abonarse a la interesada le ha quedado derecho a pensión.
mientras permanezca soltera y con aptitud legal. i (E) Dicha pensión debe abonarse a los interesa-
(D) Se le rehabilita en el percibo de la pensión :ios, por partes iiuales, y mano de 5U tutor, duran-
le su menor edad; a la hembra, mientras permanezca
soltera, y al varón, D. Jacinto, hasta el 18 de febre·
ro de 1931, fecha en que cumplirá los veinticuatro
años de edad; cesando antes si obtienen empleo con
sueldo del Estado, Provincia o Municipio, que, acu-
mulado a la pensi6n, exceda de 5.000 pesetas al año j
acumulándose la parte correspondiente del que pier-
da la aptitud legal para el perríbo en el que la con·
serve, sin necesidad de nueva dec1araci6n.
Madrid JI de enero de 1926.-El General Secre·
l<trio, Pl'dT(I VI'TduKO Cn,rtro .
•
1()(j 15 de enero de 1920 D. O. núm 11
Excmo. Sr.: Por la Presitlencia de relaci6n, mient1as conserven la ap-' precepros legales .sobre reinttlgr'08 se
cste Co;¡sejo Supremo se diro con ti.tud legal para el percibo, y a los lleve a efocw las liquidaciones v de-
esta fecha a }'l Direcci6n general de padres en coparticipaci6n y sin ne- duocion.e;S oportunas, debieIJ<lo' tam-
la Deuda y Cla..'iCS Pash'as lo siguiente: cesidad de nuevo señalamiento :l favor bién tencl'Sf' cn cuenta lo que pmo-
d1stc Conse.jo S4premo, en virtud del que sobreviva; además, determi- cribe la ¡'cal orden de 30 de .ruJir, (k
<le las tacultndes que le confiere la ley ná;]do.se por la regla tercera de la J92a (D. O. núm. 11/6).
de 13 de enero de 1904, ha dedarado real orden de 30 de septiemhre de 1922 Lo que de onbI. del sanar Presi-
tienen derecho a pensi6;], con carác- (D. O. núm.. 221), que los Cuerp~ dente manifleslo & V¡ B. pe.:rt.1U CODO-
ter provisional y con oblig'aciún de deben ser remt€grados de las canti- cimiento, el de le»~ Ouerpas
r0integrar al Estado lla6 cantidades dades q.ue hubict'€n anticipad') con o unidades a q~ pedenecIan b cau-
[Jercibidas, si 10.<; cRusantes ap::Lrecie- l~<; penslOn~ q~ se declaren, se ~on- santes y demf1.<; efectos. D.IDS gum'de
<en o se acreditase 6U existencia, sea sl~na la SltullIClón de <1f'saparec1dos a V. E. mUchl"~ años. ~Iadrid 7 de
C'lIaJqu,ieru ~l lu!!:ar en que residan, dí' 1~ causantes y se comunica a los enero de 1926.
10s ('1'1ffipre;:¡d.iclo.<; en la unida relaci6n, .idrs tle los CU('l'pa:; la declaración --~. El General Secretario "',
qlle empieza con Pío Sánchez Miguel (}e ("das pem::ion~, conf')rme a h r~al tao¡,"'-.'.-:_- .. - Pedro Verdllgo CiU~r~-
, wr-min<a con Felis::L Alonso Merchán, orden de 20 de fehrero de 1923 (,oDI')- ~.""""= ..
('Uv"s haocn;f> pa<;ivos se lp~s satisfarán río Oticial» núm. 4Ü'), parn. que si Excmo. Sr... •
('n' la forma qne se ('xpresa en dicha !lllhil',r lugflT' ~. lo. aplicación de los
© Ministerio de Defensa
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•Provhlcla
~esfdencla
de los Intere~adoa
Pueblo
Deltlr&c16n 1\de Hadenda
lle 1. provtncla I
en que se lea ,
Allolleonslitla el pago
•
192
1
Ouadalajara '1IFont.nar "·Iouadalaiara •• (A)
192 Barcelona •..... San Lorenro de Savall. Barcelon••••• (B)
1922' ICarhgen a (Cu.troj .MUrcia ¡ Santos, 29 y 31) Mum (C)
19221 Cádiz Paterna de Ribera •••• Cádlz ••....•• (~
1922 Sevilla Estepa Sevll1a (E)
192~ Cue.ca Mira Cuenca .
1922
1
Málaga Mijas Milaga .
1922
1
' Jaén Segura de la Sierra Jaén ..
19221Teruel lalacloche Teruel ..
¡
J.én La Puerla Jlén ..
Corulla San Vicente de Elvill•. Corufta ..
Almerfa Sidi·bel-Abbés Ar¡elia .
Valencia Barcheta Valencl ..
Málaga ~alle de Abdalajl! Mtlalla ..
ldem lI.iogordo Idem ..
Córdob•........ Santa Eufemia ..•.•.. ' Córdoba .
Alicanle Triunfo, 1 Allc.nte .¡cartagen. (barrio deMurc!a......... Peral, calle Y. M. Rl· Murcla .......zo,3) .
Málaga ¡Casarabonela•..••..•• Mál.ga ••.••••
Murcia Totana Murel .
Toledo , Ugena Toledo ..
Sevllla Umbrete Sevtlla ..
19221Cáceres Holguer Cicerea .
, ¡Veda (Hernán Coro M .Murcia......... 1< 2' urela .......1:5, ~ ••••••••••••••
Avl1a IIAreDal IAvlla .
, . IAJcoy(Oonrtlez Ilarra-,Alicante........ ehln., 2) Alicante .
. 1I . 1 .AlmenA Nllar Alnter( .
Pag." D1reeclónl !general de la Me~onero ~om.nos, 6 Madrid .......
Deuda y Cia· y 8
1
ses Pasivas ..
Almeria .Iloalias ··IAlmeria ..
L Ó ¡
VlIlamoralid de las Ma· -~len•. t •••• oo.· tas Lcun •••••••••
Málaga llsede¡j~::::::·,::::::::!MUa¡a .
Or.nada .•...•.. PlJebl. de D. I'adrlllue Oran.da •••••
Cáceres . .. .. Pi"rna!. c.'cerel .
. .
Jlagoslll ..
Jlldem ..
1lagoato..
1 ídem ...
Ildem ..
1 idem .
l idem ..
Ildem .
Ildem .
24 julio .• '
Pecba en que
debe empezar el
abono
de la peDslóR
~I M
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36 :~Idem 1
50' I
32111 50
328
328
328
328
32&
328 ~
328 5(
328 '\(
328 5(
328 :so
328 :so
328 50 ¡
j18 5(1
3!S ;o
l·
Ptaa. lel1.
PeDslóD
aD1l&1 IlleJU o re¡lameDtolque se les
eODcede que
---- te les .pllean
CLAses
y Dombrea de los causantes
Cuerpo
o unidad
aque pertenedan
los causantes
Puen-
teaco COll
loa
cauuntes
NOMB~I!S
de 101 ¡ntereudoa
Ooblffllo M/IItar
o Autoridad que
debe du couoct-
Rlle"toa los lnte·
resados y a 101
Cuerpos que pero
ttnrelan JOI cau-
santea
Madri~ 'lcrisPi~aManso Oarcia /Madre '" C." Art.' MeJilla'lotro, Ildelonao Sacristán Manso
Almena •••.•••• Anlomo Oallego Barranco ......• Padre•.••• San Fernando, 11 aIro, Francisco Oallegos .\1·
cántara ..
león IAnlOni? Oonzilez La¡arto ....... !Padres C.a tropas Inlen-lOtro. O nuario Oonzi.lez Cas-l
.......... '/Pelronlla .Cascallana Rojo.,..... ••• denc.a Melilla. callana ..
~U1aga _.ITomás Jim~nezMartln ¡Ipadre IAfr1ca, 63.••••. 'Iotro, Agustín :im.n~ Pefta •• '11
'""anada ll"ranclsco López Torres P d S.f d 11 "'t ~ R to l '.. u. rll'n"
U< ........ , Maria Martiner Oliva Castillo.... a re.... an ernan o, v r... nper o"ez .'l' -.
r:c·r • ¡Oa"riel Prieto fernándt7. ..•..... l ld e '. l 4~ ( JI" I Al 1•ít" ~- F Ii ..RAIHI! .. yMNl.háll ••.•.••••• ~ tnt ••••• t"rlt10a. 4 Jlrf'. tt::l:n rJ~ll f\nc:.o •••••• ,.
1
_- 1'-'-
GuadalajAra .•.. /PíO Sánchez Miguel (ya difunto). Padre .... S. Pernando, 11. Soldad,? de 2.". Ricardo S1nChezl '
Oarcla 328 SO
P J Felipe Comasolivas Arn.us ,. P d Id Ot J < C l' C'II 3"" enarce ona Josefa Cuuill fábre¡a , a res... em........... ro, os. amaso .vas um. ." ""
I
Hija natu·
Cart.gena ...... Ascensión Pefta Rodríguez. . .. .. ral ~eeo- c.a Art." Melilla Sargento. Andrrs Pella Munuera' 1.5iO ~
noclda . I 8 julio 1860 y 29 junio
Cidl Juan Guerrero Sevi11.no ......•.. Padres Al á t H C "¡SOldado 2.', Lorenzo Guerren'/ 346 75 1918 YR. O 20 febrero
. z ,. l:u!s~Moreno .Acosla. . '" c n ara, . Moreno .~ I 19'23 (D. O. núm. 40.)
Sevilla \, nmd•.d O~mllo o¡r~ta ....•...• \ Huerrana. Afrlea, 68•••••~ ~ Otro, Anlomo 9amll~ Phez .•• , 323 50
Cuenca Oervlllo aleda Arralla Padre Alcántara,:4 l:. aIro, Angel aleda Mmguez... 3-16 75
M<I Crlslóbal Oarda Ruiz .•...•...•. Ip dres ....1 68 Ot L" O' M ·0 328 ena atl ......... Lázarl Mufloz Moreno .......... \. ... IU' ca, ....... ro, .llro arCla Un z... ""
IDomingo Jos~ Romero Oómez"'/Id' AlJaén ••••••.•••.• Aal.oni. Alvarez Garela ..•....••1 em ••••• Ca.r. ehl~l.na,. 17 aIro, Pedro Romero varez.. 328 SO,
T I I F~hxMarcopuertes········ .. ···IIdem Reg.Arl. Mehlla'Ot S d M Mateo 328 enlerue Audrea Maleo Pereira........... (balerla mon.)1 ro, egun o arco... JVllldem ..
uan Jos~ Alb. Oarela........... •...laén l~atilde Oarei. Montes •......... Idelll Alcántara, 14 c.1 Olro, flan CISCO Alba Oarcla... 346 751
e lIa ¡AntonIo Rlveiro figuerol .....••• Idem Id al F I R' lo Beedo 3" 7"oru Teresa Boedo Nlon ! em "....... ro, UDC a~o Ive r . JiC." ¡ral. Melllla. luan Outl~trezRobles ··¡Idem Idem : Ot~,?, Indaleelo Outlérrez GU.! 3-16 731
fr.nclsca Outlérrez Cazorla herr.z !
Valencia•••••••. /Viceate Perrando Hud......••.. /padre .. "lMellll.' 59••.• ' .• Cabo, Vicenle ferrando PODl ..1 431 25'
Mil.¡a Lronor Caslro Torres M.dre Idem Soldado de 2.', AntOllio BraV0
1
:
Caslro 328 SO
Id Rar.el Cabrera Alba ........•.... P d Id 01 A t . C b Al ón 328 ,ncm ·.. María Alareón Durin............ a res... em........... ro, nomo a rera arc . JV
Córdoba Manuel kluciegu Castillejo Padre Idem Otro, AntoDlo Buclegasjlmrne 3'28 50
Alicante Tomás Ileltrán Mir Idem Idem Cornet •• Jos. Beltrán Benelto.. 364 SO
C J M' 11 O l Id d Soldado 2.", JUln Miralles Ca·arlagena uan Ira el .re em 1 cm........... nesa 328 SO,
Mil IJuan Oómez C.mpos 'lp dr S f d 11 Ot F . 06 T "11 I.¡a ...... , .. Ana Trujillo Esplldora . .. . • es... an ernan o, ro, ranclsco mez rU)1 o
M I lJuan Marln ~ublo lld Id al VI M' o <1urc a ......... M.rla Oonzález Sánchez \ em..... em........... ro, cente ann onz. ez..
Tol d ¡Pedro Cab.ftas Mellizo .....•.. "lld Id 01 Si t Cab ti R'e o An. Rojas Cub.................. em..... em...... ro, x o a as OJ.s ..
S·vlll. ¡M.nuel OóDlez LloreDte ....... "lId Id al M lOó Ve s
- Marll Veoegll Pernlas.......... em..... cm........... ro, anue mez nega.
C<ee •• Eduardo OÓmez OUtlérrez.•..•. '¡Id Id al T d 06 H4 r~ ......... M.gdalen. Hoyo Ben.vente..... em..... cm........... ro, eo oro mez oyo ...
Mur . ¡Oinéa M.rtfnez Pérez .•.••..•... Id 1<1 01 P I '1 l' YCII Antonia VI o MllIán ,... em..... em........... ro, a!cua ~.r ,"u IgO ..
Avlll lIaclDto Ma~ln Oarcí : IPadre Idem., Otro. E!teban Martín Plana '"
'licante ¡redtriCO Olsbert Pulor...•....• lp d VI 51 01 V' t O' bIS l'
" ........ Aguslina Sanloja Mart!. ..... ; ... \ a rea... zcaya, ..... . ro. Icen e IS er an o)a..
'IMerl·. lJuanOarclaP6rrz·· ·········jld C"I '11!11 al r . o ¡ O .
" ........ Dolores Oarcl. mines :.. em...... . nll· n c a.. ro, ranelSco are. arela.
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-.CD (A) Cesará en tllll el lU de fe¡'rero de 1'25, fc:cha de il1 fallecimiento. 1i~. (~ L.ca perctbir.án en cQParticlpac:ión n,aita e117 de septiembre de 1923, fc:ch.a del fallecimiento de lpsefa CuniO, y dOiput.l"cl.ipe Com.soJ,ivu) 61. selo.
O (C) La percibir' dura/lte la menor edad por mano de la persona que QStente SCI repr~ente.ción legal.
a. (D) EIl!tobernador militar de Cádlz participar:i también a la vecina de: Paterna de Ribe a, Victoria Sánchcz Morón, que ha solicitado esta pensión para su h~o natural el men' r
CD Juan Mufa, que no estando determinado con arreglo a derecho la condición de hijo natural del causante, jel expresado menor, carece de derecho al beneficio solicItado.
e (E) Hasta la mayor edad la percibirá por conducto de su tutor D. Manuel Gamito Rodríguez.
CD Madrid 7 de enero de 1926. -El General Secretario, t't:l11"lJ Verd14go Ua.m '.J. Mulam.-TaIIene del~ ele la o.m
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